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DESCRIPCIÓN 
El presente resumen analítico educativo (RAE), corresponde al trabajo de grado para 
optar el título de Magister en Educación, por parte de la docente Celmira Torres Hurtado. 
Aborda una problemática propia de las niñas y niños del curso 102 de básica primaria, en 
la IED Unión Europea, jornada tarde. Se presenta en ellos bajos niveles de autoestima, 
producto de diferentes factores como el rechazo por parte de compañeros, agresiones 
físicas y verbales, conflictos familiares, condiciones de pobreza, familias fragmentadas, 
entre otros. Ello afecta el buen desarrollo de la personalidad, la forma de vivir y convivir 
consigo mismo y con los demás, en diferentes contextos.  
CONTENIDO  
El documento está organizado en tres capítulos: 
Introducción: Esta sección contiene un resumen de los principales aspectos incluidos en 
el desarrollo del trabajo. Se explica la importancia del mismo, los antecedentes, 
objetivos, alcance y la metodología. 
Capítulo I. Este apartado aborda el marco teórico; se incluyen las categorías, gestión de 
aula, proyecto de aula, autoestima y dimensión lúdica desde varios autores.  
Capítulo II. Se expone el proyecto de gestión de aula Fortalezco mi autoestima con- 
sentido a través de talleres lúdicos. 
Capitulo III. En el tercer capítulo, se presentan los resultados del proyecto de gestión de 
aula con relación a su incidencia en la autoestima de los estudiantes. 
Justificación: esta investigación justifica su relevancia al estar enfocada el 
fortalecimiento de la autoestima teniendo en cuenta los aspectos personal, familiar y 
social, escenarios en los que tanto niñas como niños, expresan sus conductas y se forman 
como personas individuales, con unas bases en valores como el amor propio, el respeto 
por el otro y el desarrollo de la identidad, entre otros, que permitan lo expresado en los 
principios de la institución educativa Unión Europea. “El conocimiento de sí mismo lleva 
al desarrollo de la identidad y la construcción de un proyecto de vida permanentemente, 
la valoración del entorno y la interacción en comunidad.” (PEI, Colegio Unión Europea, 
2017, p. 5). 
Problema: Los bajos niveles de autoestima en las niñas y los niños del curso 102 de 
básica primaria. 
Objetivo General: Determinar la incidencia de un proyecto de gestión de aula, desde la 
dimensión lúdica, dirigido a fortalecer la autoestima   en los estudiantes del curso 102, de 
RESUMEN ANALÍTICO 
la IED Unión Europea, jornada tarde. 
Objetivos Específicos: Identificar los niveles de autoestima en el grupo de niños del 
curso 102, mediante el test de Serrano, con el fin de establecer un referente válido para 
determinar el proyecto de aula a ser aplicado; formular el proyecto de aula orientado a 
fortalecer la autoestima en el grupo de niños del curso 102, a través de actividades 
lúdicas; evaluar la conveniencia de la metodología utilizada en la aplicación del proyecto 
de aula, con los estudiantes del curso 102. 
Marco Teórico: Se hace necesario identificar bases teóricas sobre la gestión de aula, el 
proyecto d aula, la autoestima y la dimensión lúdica, en elación a la importancia de cada 
uno de estos elementos en los procesos educativos y formativos del ser humano desde su 
infancia,  principalmente en un componente fundamental de la dimensión socio- afectiva 
como lo es la autoestima. 
METODOLOGÍA 
El trabajo se enmarcó en los postulados de la investigación acción, dentro del Paradigma 
Cualitativo. 
RESULTADOS 
Hubo adquisición de nuevos conceptos que permitieron identificar diferentes maneras de 
enfrentar y resolver conflictos. Las estudiantes tomaron conciencia que cada acción y 
cada decisión tiene sus causas y consecuencias, por lo que tomaron consciencia de la 
importancia de solucionar las diferencias por medio del diálogo y la escucha.   
CONCLUSIONES 
Durante el proceso de investigación realizado en la Institución Educativa Distrital Unión 
Europea, se evidencio la problemática relacionadas con la baja autoestima en los 
estudiantes del curso 102. Tal hecho posibilitó que se establecieran unos referentes 
válidos, con base en los cuales se diseñó el proyecto de gestión de aula, dentro de los 
tiempos acordados con la institución. se logró la implementación del Proyecto de Gestión 
de aula “Fortalezco mi autoestima con-sentido,” necesario para la consecución de los 
objetivos establecidos, en especial el fortalecimiento de la autoestima del grupo de niños 
participantes en el proyecto, es importante señalar que está pendiente por hacer con 
respeto a la autoestima.  Se requiere más conciencia compromiso y conocimiento por 
parte de la familia, la escuela y la persona principalmente. Por lo tanto, es importante 
desarrollar proyectos con componente lúdico acompañado del conocimiento ya que 
permite una formación integral en los estudiantes. tanto son fuente de autoestima que 
favorecen, la autoimagen y autovaloración, las emociones y autocontrol, las relaciones 
interpersonales, la identidad, la autoconfianza, el cuidado, el amor propio, la 
autoafirmación y autorrealización para ser mensajeros de mejores prácticas de 
convivencia, pensamiento crítico y autonomía.  
RECOMENDACIONES 
Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa apoyar y gestionar 
proyectos pedagógicos lúdicas e innovadores desde el Proyecto Educativo Institucional, 
teniendo en cuenta, sus beneficios significativos en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje y de transformación de realidades, desde los primeros años escolares e 
incluir a toda la primaria teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes 
con el fin de generarles espacios y ambientes agradables.   
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  Resumen Analítico 
Introducción 
El tema de la autoestima es un factor determinante para un adecuado proceso formativo 
en cualquier ser humano, más aún en edades tempranas y en ámbitos como el de la escuela. De 
ahí su relevancia en el desarrollo de aspectos como el emocional, social o cognitivo, entre otros, 
cruciales al momento de la constitución de la conducta humana. Por tal razón, son muchos los 
esfuerzos realizados en tal sentido, por parte de comunidad educativa. Uno de ellos fue la 
reunión ministerial informal de la Organización Para Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD), celebrada en San Pablo, Brasil, el 23 y 24 de marzo de 2014, en la cual se habló sobre 
las Habilidades para el progreso social.  
Un referente importante tenido en cuenta en dicho evento fue el estudio realizado en 
nueve países, por parte de la OECD con el propósito de reconocer la presencia de factores que 
perturbaban el buen desarrollo de la autoestima en los niños y niñas. Entre estos, se encontraron 
familias fragmentadas, desconfianza, condición de pobreza, situaciones de violencia y presión 
ambiental. Éstos estaban presentes en diferentes escenarios como el barrio, la escuela, la 
participación de los padres en la educación y la formación de sus hijos (OECD, 2016, p.1). En 
dicha reunión se planteó la necesidad social de trabajar para lograr un “niño completo, dotado de 
una serie equilibrada de habilidades cognitivas, sociales y afectivas que le permitieran enfrentar 
mejor los desafíos personales, familiares y sociales del siglo XXI” (OECD, 2016, (p.3). 
Por otra parte, en el análisis sobre salud mental, realizado en el año 2005 en Colombia, se 
determinó que los trastornos emocionales afectan especialmente a los niños y niñas, en los 
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aspectos personales, simbólicos y sociales. Estos trastornos se inician entre los siete y nueve años 
de edad, al igual que otros como ansiedad, déficit de atención y alteración de la conducta 
(Ministerio de Protección Social. Colombia., 2005), afectando el rendimiento escolar, la calidad 
de las relaciones interpersonales y principalmente la autoestima.  
Así mismo, desde el campo normativo, la Constitución Política de Colombia, en su 
artículo 44, se plantea que tanto la familia, como la sociedad y el Estado, tienen la obligación de 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral (Constitución Política de 
Colombia. Art. 44). Del mismo modo, el Plan de Desarrollo 2016- 2020 expone la importancia 
de ejecutar, desde el aula de clases, proyectos con programas lúdicos para los estudiantes que 
promuevan el desarrollo de capacidades ciudadanas, con el fin de promover en la niñez y la 
adolescencia, un desarrollo vital que prepare para una vida plena, feliz, autónoma, libre, 
responsable (Alcaldía Mayor de Bogotá. M.D, 2016, Art.44). 
Ahora bien, esta problemática se evidenció en la Institución Educativa Distrital Unión 
Europea (IED), ubicada en la Localidad (19) de Ciudad Bolívar. Dicha Localidad de barrios 
marginales, tiene dificultad de acceso a muchas zonas, donde hay control territorial de algunas 
bandas delincuenciales, la mayoría de las familias cuentan con pocos ingresos económicos y 
generalmente, solo una persona trabaja (Secretaría Distrital de Salud. Bogotá, 2014, pp.35-38). 
Este centro educativo cuenta con una población de 2.000 estudiantes en las jornadas mañana y 
tarde, en los niveles de jardín, preescolar, primaria, secundaria, y media fortalecida entre sus dos 
sedes.  En este contexto, específicamente en el curso 102, de la jornada de la tarde, conformado 
por 35 estudiantes (15 niñas y 20 niños, con edades entre los 6 y 10 años), se pudo constatar la 
existencia de bajos niveles de autoestima en ellos.  
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Tal diagnóstico se realizó a través de técnicas de recolección de información como 
registros de diarios de campo, análisis documental, entrevista a padres y aplicación del 
Cuestionario de Serrano (Ver anexo 23). En los informes cualitativos (Ver anexo 1) se contó con 
la colaboración e información suministrada por la docente que laboró con dicho grupo el año 
anterior. En ellos, la maestra recomienda dedicar mayor atención a la dimensión socio afectiva 
de este grupo de niños, dada sus actitudes de tristeza, depresión, enojo y agresividad en su 
interacción. También se tomó como referente los reportes y registros de las actas de comisión y 
evaluación, liderados por la orientadora de la institución. 
Así mismo, al revisar la información, compilada en el observador del alumno, de dicho 
curso cuando realizó el grado cero (001, al cual asistían 25 estudiantes), se pudo ver algunas 
anotaciones y remisiones a orientación que se les hicieron a 11 estudiantes por situaciones que 
involucran, golpes patadas insultos con malas palabras, corte intencional del cabello, gritos y 
actitudes de rechazo y aislamiento del grupo durante el recreo. Además, se hicieron 
recomendaciones a los padres de familia respecto al acompañamiento a sus hijos. Sumado a ello, 
en el diagnóstico del curso 102, realizado al inicio del año 2017, se identificaron las mismas 
problemáticas. 
La situación se hizo similar respecto al comportamiento de este curso 102, en el año 
2017. Se corroboró cómo algunos educandos (12) eran participativos cuando se requería de ellos 
para alguna actividad cultural (baile, actuación). En algunas ocasiones, el grupo en general 
jugaba de forma armoniosa, aunque repentinamente ocurrían situaciones como las ya 
mencionadas.  
También se evidenció, al dialogar con los estudiantes, sobre el ambiente que se vive en 
casa y con la entrevista a padres (Anexo 3), que al interior de las familias los pequeños 
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observaban conductas y conflictos familiares que suelen ser reproducidos en el aula de clases 
como el mal trato físico y verbal.  De acuerdo con lo anterior, (Branden, 2014),
 
asegura que los 
comportamientos referenciados en los escolares, (golpes, peleas, rechazo entre ellos, tristeza, 
inseguridad) entre otros son muestra de actitudes que generan, baja autoestima. 
Por consiguiente, esta investigación justifica su relevancia al estar enfocada el 
fortalecimiento de la autoestima teniendo en cuenta los aspectos personal, familiar y social, 
escenarios en los que tanto niñas como niños, expresan sus conductas y se forman como personas 
individuales, con unas bases en valores como el amor propio, el respeto por el otro y el 
desarrollo de la identidad, entre otros, que permitan lo expresado en los principios de la 
institución educativa Unión Europea. “El conocimiento de sí mismo lleva al desarrollo de la 
identidad y la construcción de un proyecto de vida permanentemente, la valoración del entorno y 
la interacción en comunidad.” (PEI, Colegio Unión Europea, 2017, p. 5). 
Por lo anteriormente expuesto se pudo determinar que la situación problémica radica en 
los Bajos niveles de autoestima en las niñas y los niños del curso 102 de básica primaria. Ello 
como producto de varios factores que interfieren con el buen desarrollo de la misma. A partir de 
dicha problemática se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la incidencia de un 
proyecto de Gestión de Aula, desde la dimensión lúdica, orientado a fortalecer la autoestima de 
los estudiantes del curso 102, en la jornada tarde, de la IED Unión Europea? 
En consecuencia, se asumió como objeto de estudio, la Gestión de Aula; como campo de 
acción se tomó el Proyecto de Gestión de aula; así mismo, se propuso como objetivo general, 
Determinar la incidencia de un proyecto de gestión de aula, desde la dimensión lúdica, dirigido 




Objetivos específicos fueron: Identificar los niveles de autoestima en el grupo de niños 
del curso 102, mediante el test de Serrano, con el fin de establecer un referente válido para 
determinar el proyecto de aula a ser aplicado; formular el proyecto de aula orientado a fortalecer 
la autoestima en el grupo de niños del curso 102, a través de actividades lúdicas; evaluar la 
conveniencia de la metodología utilizada en la aplicación del proyecto de aula, con los 
estudiantes del curso 102.  
Las tareas trazadas: Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información 
referente a los niveles de autoestima de los estudiantes del curso 102; Diseño del proyecto de 
gestión de aula para el fortalecimiento de la autoestima de loa niñas y niños del curso 102.  
Análisis de las acciones y comportamientos de la población en estudio, para conocer el impacto 
del proyecto de gestión de aula.  
Para poder cumplir estos objetivos y tareas, fue necesario hacer una revisión bibliográfica 
para orientar, la realización de este trabajo. Las fuentes consultadas que se relacionan a 
continuación correspondieron a trabajos desarrollados a nivel internacional, nacional y local, 
respecto al tema de investigación que se desea abordar. Estas investigaciones sobre el tema, 
confirman la necesidad de transformar las realidades institucionales por medio del trabajo directo 
con las niñas y los niños, en su formación integral, la apropiación de estrategias para resolver 
diferentes situaciones dando uso a herramientas eficaces como los proyectos y la dimensión 
lúdica. 
A nivel internacional, un primer trabajo de tesis de maestría, realizado por Muñoz en 
Chile en el 2011, es el denominado Autoestima, factor clave en el éxito escolar: relación entre 
autoestima y variables personales vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio-
económico bajo. Este estudio con metodología cuantitativa y de corte transversal, tuvo como 
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objetivo, analizar las asociaciones de la autoestima con otras variables personales de niños y 
niñas de segundo básico de nivel socio-económico bajo para aportar a la comprensión del rol de 
la autoestima en el ámbito escolar en la infancia. Los resultados muestran que la autoestima tiene 
un rol relevante en el espacio escolar de niños y niñas de sectores urbano-marginales y rurales. 
También, que poseer una autoestima adecuada significa una ganancia relevante tanto en términos 
de rendimiento académico como en términos conductuales (Muñoz, 2011). 
Un segundo trabajo de investigación de maestría fue el realizado por Sandoval, en 
México en el 2005, titulado Uso del auto-reporte en un programa de inteligencia intrapersonal 
para niños, desarrollado para describir la utilidad del auto-reporte como herramienta para el 
monitoreo de la participación de los niños en un programa de inteligencia emocional. El 
objetivo planteado fue analizar el uso del auto reporte es un programa de inteligencia 
intrapersonal para niños de 8 a 10 años en la zona urbana de Villa de Álvarez Colima  (Sandoval, 
2005). Esta investigación de tipo descriptivo con diseño preexperimental, permitió identificar la 
importancia de la participación de los estudiantes en la reflexión sobre las actividades del 
proyecto que se aplicó. También posibilitó la identificación de habilidades intrapersonales e 
interpersonales como la autoestima y el buen trato, que los niños consideraban que estaban 
aprendiendo. 
Un tercer estudio de trabajo de posgrado fue realizado por Yapura (2015), en 2015, 
titulada Estudio de la incidencia de la baja autoestima en el rendimiento académico en los 
primeros años de la escolaridad primaria. La autora pretendió investigar la relación entre la baja 
autoestima y su incidencia en el rendimiento académico de los alumnos de primer y segundo 
grado de primaria. El proceso confirma la importancia de la autoestima positiva para beneficio 
del rendimiento escolar de los niños y niñas que cursan primero y segundo de primaria. 
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Otro estudio  (Álvarez, Sandoval, & Velásquez, 2007), titulado Autoestima en los (as) 
alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar (I.V.E.) de 
la ciudad de Valdivia. Éste tuvo como objetivo identificar, por medio del inventario de 
Coopersmith, el nivel de autoestima del conjunto de alumnos de los primeros medios de los tres 
liceos más vulnerables de Valdivia. Las conclusiones más significativas obtenidas de este estudio 
son que la mayoría de los estudiantes alcanzaron una autoestima media baja y no baja 
completamente. El ámbito más involucrado en la autoestima de estos estudiantes es el escolar y 
el hogar, que resultaron ser los más desmejorados y, por lo tanto, responsables de esta autoestima 
media baja. Los estudiantes presentaron un mejor resultado en el ámbito de la autoestima social, 
lo quiere decir que ellos se sienten conformes con las relaciones que establecen con sus 
compañeros de curso y sus profesores. 
En el ámbito nacional, se referencia el trabajo de pregrado del 2007, titulado La baja 
autoestima como factor que afecta el proceso escolar en los estudiantes del grado primero del 
centro educativo hogar Jesús redentor de la ciudad de Medellín. En ella Oliveros y Gómez 
(2007), se plantean como objetivo realizar el análisis de la baja autoestima que manifiestan los 
estudiantes en el primer grado y que por tal motivo se ve afectado, de manera directa, su proceso 
académico. En este trabajo de corte cualitativo y descriptivo, se determinó que en el Centro 
Educativo Hogar Jesús Redentor había falta de interés de algunos padres de familia por la 
formación educativa que reciben sus hijos, delegando las responsabilidades escolares a sus 
hermanos mayores u otros familiares. 
En 2016, se realizó en Cali un trabajo titulado La lúdica como estrategia pedagógica 
para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del grado transición jornada mañana, 
de la institución educativa Santa Rosa, sede 2, José Cardona hoyos. (Gómez, 2016). En este 
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estudio, Gómez, buscó que, por medio de estrategias ludo-pedagógicas, los niños y las niñas 
asumieran mejores respuestas ante comportamientos agresivos que se presenten en su ambiente 
escolar y fuera de él, que aporte a sus relaciones interpersonales escolar y social. El proceso 
enmarcado en la Investigación Acción Participativa, permitió observar por medio de un 
diagnóstico, que los problemas de agresividad muchas veces eran generados por la baja 
autoestima. Se diseñó una propuesta ludo-pedagógica que sirvió para dar solución al problema en 
este caso la agresividad. Se observó un cambio positivo en las actitudes y relaciones de los 
alumnos. 
Un tercer trabajo de investigación en Córdoba en el 2009, titulado Estrategias lúdicas 
para mejorar el nivel motivacional y la interacción de los estudiantes de 4º grado” (2009). El  
propósito de Contreras, fue mejorar el nivel motivacional y la interacción de los estudiantes del 
curso 4ºB de la Institución Educativa Rafael Núñez, utilizando la lúdica como estrategia 
pedagógica, a fin de optimizar su proceso de enseñanza aprendizaje. En esta investigación 
etnográfica- cualitativa se concluyó que la lúdica es una condición necesaria para un mejor estar 
en el mundo, reconociendo a esta como una dimensión del desarrollo humano. 
Por otra parte, el trabajo de postgrado, denominado Proyecto de Investigación de Aula 
Estrategia Didáctica para Motivar la Lectura de Cuentos en Niños de Preescolar de la 
Institución Educativa Nuevo Bosque, realizado por Bello, García y Mercado, (Bello, García, & 
Mercado, 2016). 
 
La autora plantea soluciones desde el punto de vista didáctico al problema de 
falta de hábito de lectura, el cual, de no solucionarse desde las edades tempranas de la vida del 
niño, incidirá negativamente en el nivel de aprendizaje del estudiante. Con el desarrollo del 
proyecto se logró que la docente se animara a implementar estrategias lúdico- didácticas, al 
momento de leer los cuentos para captar la atención de los niños y les servirán también para 
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mejorar los niveles de comprensión lectora. Con este proyecto se logró que los niños se sintieran 
felices al momento de leer les cuentos infantiles, con lo cual se promocionó desde edades 
tempranas el gusto por la lectura favoreciendo la adquisición. Maduración y potencialización de 
competencias lectoras e interpretativas del niño de preescolar desde que se logró que captaran la 
atención y comprensión lectora de los mismos. Esto les ayudará a tener un mejor desempeño en 
el proceso lector en las posteriores etapas y niveles de escolaridad. 
Por su parte, a nivel local, el trabajo de maestría realizado por Torres, Buitrago y 
Hernández (Torres, Buitrago, & Hernández, 2009), titulado. La secuencia didáctica en los 
proyectos de aula un espacio de interrelación entre docentes y contenidos de enseñanza. Surge 
desde el interrogante ¿Qué se hace por las interrelaciones entre el docente y los contenidos de 
enseñanza, cuando este desarrolla proyectos de aula? Se concluye que la importancia del 
proyecto de aula radica en ser una oportunidad para que el docente observe con más atención las 
problemáticas del aula. Y facilitan la interacción con los contenidos de enseñanza y aprendizaje. 
También el trabajo doctoral titulado Potenciación del aprendizaje por medio del proyecto 
de aula con saberes transversales, en este la autora, de Quiroga (2012), en la cual se propone 
una estrategia didáctica.  Con ella se busca transversalizar los contenidos del plan de estudios por 
medio de actividades que permitan integrar los saberes teóricos con cotidianidades de los 
estudiantes de primaria desde un eje temático que se presente bimestralmente. Se logra, plantear 
una propuesta que pretende mostrar cómo los docentes sin rotación de aula en básica primaria 
pueden fortalecer de forma eficaz los procesos creativos y las interrelaciones entre saberes para 
hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. De este proceso la autora concluye que los 
proyectos de aula, por su carácter lúdico, favorece la capacidad creativa, el espíritu de 
investigación, la observación, el trabajo cooperativo, mayor sensibilización.  Es allí donde el 
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aprendizaje cobra significado ya que se tiene en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes al relacionarlos con los nuevos del proyecto y así poder construir nuevos saberes. 
En el trabajo de maestría, realizado por Ortega (2011) y titulada El proyecto de aula y su 
relación con la construcción de la lengua escrita. Tuvo como propósito determinar procesos de 
aprendizaje significativo en la construcción de la lengua escrita en los niños del Primer Grado de 
Básica primaria, a través de la implementación de la estrategia pedagógica de Proyectos de Aula 
en la institución Educativa Santa María Del Rio del municipio de Chía.  
Asimismo, los (as) autoras de la propuesta Reorganización curricular por ciclos 
(Galeano, A, Sáenz, & Sánchez, 2015) en Bogotá, 2015, pretendieron garantizar a los estudiantes 
de Bogotá las condiciones adecuadas para una educación de calidad; que les sirviera para el 
mejoramiento de la calidad de vida y que contribuyera a la construcción de una ciudad más justa 
y democrática, involucrando los aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos. El 
proceso de RCC es una producción colectiva de los equipos de calidad, que han logrado la 
implementación y el desarrollo exitoso del proceso.  
Basado en los antecedentes a partir de la búsqueda, tanto virtual como físico, se 
comprobó la existencia de estudios sobre la autoestima, al igual que el uso de procesos 
académicos como lo son los proyectos de aula apropiados para generar ambientes de aprendizaje; 
agradables y significativos, existen investigaciones sobre la autoestima en diferentes escenarios y 
en relación con diferentes temas.  lo cual, justifica la necesidad de proyectos como el presente, 
que apunten fortalecimiento de la autoestima. 
Revisados los antecedentes respecto al estado actual del tema, se puede afirmar, que, 
aunque se ha escrito y se ha investigado ampliamente respecto al mejoramiento de la autoestima 
en los niños y niñas pequeños, en el ambiente escolar y se han gestionado diferentes estrategias y 
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proyectos, cada caso es particular por la complejidad que tiene persona y cada ambiente escolar 
el presente trabajo se hace viable, ya que en la IED Unión Europea, se requiere gestionar desde 
el aula de clases proyectos acordes a la necesidad del grupo especialmente que involucren el 
elemento lúdico, ya que este genera formas y elementos que facilitan y fortalecen los 
aprendizajes. 
En este proceso, se utilizó un diseño metodológico basado en los postulados de la 
Investigación Acción. Según Elliot (2000), tal perspectiva tiene que ver con los problemas 
prácticos cotidianos experimentados en diferentes escenarios como la escuela (p.24).  
Paralelamente, La Torre (2003: ps. 20-25) señala que este tipo de investigación permite la 
construcción de proyectos, promoviendo el cambio personal y colectivo, retroalimentando los 
contenidos teóricos con un continuo proceso en torno a cuatro momentos o fases: planificación, 
acción, observación y reflexión (Elliot, 2000: p. 24). 
 
Este proceso se pudo llevar a cabo con la 
validación e implementación de la observación directa, el análisis de documentos y la entrevista 
a padres apoyados en el diario de campo.  
Es así como la Investigación Acción considera la situación desde el punto de vista de los 
participantes, por ejemplo, profesores y alumnos, el tipo de estudio realizado (diagnóstico) 
describirá lo que sucede con el mismo lenguaje utilizado por ellos para explicar las acciones 





   
    
     
 
   
  
 
Figura 1. Fases de la Investigación Acción. 
Fuente: Propia a partir de los postulados de Elliot. (2000). 
 
Como se muestra en la figura 1 la Investigación Acción tiene varios pasos: Identificación 
del problema. Se logro a través de la observación y los registros en el diario de campo, con el 
objetivo de recopilar datos cualitativos de los estudiantes del curso 102, tales como actitudes y 
conductas que evidenciaran factores influyentes en la baja autoestima. En el proceso de 
observación, Se incluye la información dada por los padres y el registro de documentos. 
Exploración o planteamiento de las acciones, donde se indagaron teorías y antecedentes 
sobre posibles actividades, así como instrumentos, cuestionarios y proyectos que luego se 
trabajaron con el ánimo de alcanzar la meta establecida. También se determinó la lúdica como un 
elemento fundamentar a trabajar con las niñas y niños participantes en el estudio. Sumado a ello, 
se realizó una búsqueda bibliográfica para organizar las categorías conceptuales, gestión de aula, 
proyecto de aula, dimensión lúdica y autoestima las formas como se podía abordar (Elliot, 2000, 
p.27), para proporcionar solución de dicha problemática. Se obtienen tres, aspecto personal, 
aspecto familiar y el aspecto social, las cuales son analizadas desde la teoría desde donde son 
Diagnosticar la situación problemática 
Valorar las acciones que 
se han realizado 
Preparar las acciones para 






Poner el plan en práctica 
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consideradas como parte fundamental en la formación de la autoestima (Mezerville, 2004, pp.29-
37); por lo tanto, son observadas durante todo el transcurso de la investigación. 
Planificación y desarrollo, se diseñó y aplicó el proyecto, teniendo en cuenta recursos y 
tiempos de la institución. Finalmente, en la fase de evaluación, se realizaron los registros de 
diario de campo, con los detalles observados de las conductas de los estudiantes en los diferentes 
momentos, durante y después, del desarrollo de los talleres. 
Ahora bien, la primera fase de este proceso, se pudo llevar a cabo gracias a la 
implementación de una serie de instrumentos típicos del trabajo cualitativo, se pudo recopilar la 
información necesaria para, por un lado, hacer un diagnóstico del problema y por el otro, realizar 
el análisis que permitió generar las reflexiones finales sobre el tratamiento de la situación eje de 
este trabajo.  En primer lugar, se usó el diario de campo, instrumento que, Según Álvarez (2009, 
pp.103-104), sirve para recoger información de lo que se está observando (acontecimientos 
significativos) que tengan relación con la problemática que se está investigando. En este caso, 
para el diseño del diario de campo se contó con los aportes y consentimiento de Serrano (2014), 
quien elaboró un test para determinar los niveles de autoestima de los niños pequeños, y cuyos 
criterios fueron adaptados a los aspectos, personal, familiar y social (Anexos 2). Este diario de 
campo se utilizó al inicio de la investigación para el diagnóstico, y al final para reconocer las 
mejoras en los estudiantes con respeto a su autoestima. 
Para complementar el proceso de observación, se tuvieron en cuenta los informes 
cualitativos, que según Ruiz (2003, p.193) corresponden a registros narrativos, registros e 
informes de orientación, observador del alumno, actas de comisión y evaluación, que aportaron 
información reflejo de eventos conductuales tal y como ocurrían, intentando describir los 
comportamientos de forma objetiva de aquello que se observó. También se empleó la entrevista 
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que, de acuerdo con Denzin y Lincoln (2005, p. 603), es una conversación, es el arte de realizar 
preguntas y escuchar respuestas. Ya como técnica de recogida de datos, se refiere a cualquier 
encuentro entre un investigador y su interlocutor, en el que el investigador hace preguntas que 
pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios. Dichas preguntas pueden ser de 
tipo cerrado, en las que sólo se puede afirmar, negar o responder, y otras abiertas, que permitan 
una respuesta más profunda y argumentada sobre lo que se le pregunta (Denzin & Lincoln, 
2005). 
Para el caso específico del presente trabajo, se tuvo en cuenta la entrevista (ver anexo 3) 
en tanto que permitió establecer un orden en la información recogida, pero era lo 
suficientemente profunda para recoger evidencia válida con la cual se pudiera trabajar. Por lo 
tanto, la investigadora planificó previamente las preguntas que quiso formular a través de un 
cuestionamiento y se siguió de forma secuenciada y dirigida. También es pertinente aclarar que 
en el caso en el que el sujeto no deseará ser grabado, el entrevistador deberá anotar el contenido 
de la entrevista, siendo fiel a las palabras del informante. 
En la tabla 1, se muestra de manera específica los procedimientos, técnicas e 
instrumentos utilizados para la recolección de información de la primera fase del proyecto de 
investigación. 
Tabla 1. Procedimientos, técnicas e instrumentos de la fase 1. 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS DOCUMENTOS ¿QUÉ SE OBTUVO ? 
Investigación documental de 
 la problemática relevante 
Análisis documental Revisión del observador 
del alumno curso oo1 
(2016). 
Actas de comisión y 
evaluación curso 001 
(2016) y curso 101 (2016) 
Informes de oficina de 
orientación. 
Datos relacionados con 
los comportamientos de 
los estudiantes. 
(agresiones físicas y 
verbales). 
Anotaciones sobre falta 






Recolección de información Observación.  Registros en Diario de 
Campo. (Serrano, 2014) 
  
 
Registro de los 
comportamientos que 
afectan la autoestima. 





(Denzin y Lincoln,2005 ) 
cuestionario Diseñada a partir de 
preguntas estructuradas 
para los padres. 
Indagar características 
de las dinámicas 
familiares. 
Fuente: propia a partir de los postulados de Elliot. (2000). 
 
Ahora bien, ante los datos obtenidos en el diagnóstico, se puede observar que no hay 
buena relación entre algunos estudiantes, se presentan casos de aislamiento en las horas de 
descanso, manifestaciones de tristeza, situación que según Merseville (2004), denotan 
inseguridad. Miedos que redundan en baja autoestima; también se les dificulta participar con sus 
opiniones, los estudiantes que en ocasiones piden a otros que hablen por ellos suelen ser 
manipulados por sus compañeros. Falta de colaboración en las actividades de clase, descuido en 
la presentación personal, al ser pequeños esta situación cae en la responsabilidad de los padres 
que, al dedicarle más tiempo al trabajo, dejan de lado la dedicación y atención a los hijos y más 
aún en familias con diferentes conflictos intrafamiliares, donde solo uno de los padres 
generalmente la madre, es la responsable del hogar y el padre está ausente, dejando a los 
pequeños al cuidado de terceros como ocurre en varios casos del curso 102. 
Es de entender que un niño o una niña con baja autoestima, utilizan respuestas agresivas 
cuando le dicen algo, suelen caer en la dependencia de otra persona, son   vulnerables, pueden 
atacar e imponer. Así mismo, necesita quedar por encima de los demás para no sentirse peor, no 
posee autocontrol emocional, impone sus ideas por la fuerza, por miedo a que descubran su 
inseguridad, no creer en sus capacidades. De igual forma, no buscan la innovación ni la 
autonomía, por lo tanto, como lo expresa la OECD, se requiere pensar en la formación de un 
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niño con capacidades y competencias que le ayuden a enfrentar los nuevos retos sociales desde la 
formación de la autoestima. 
 En cuanto a la población   objeto de estudio en la presente investigación el grupo estuvo 
conformado por 35 estudiantes, 15 niñas y 20 niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 10 años; la 
mayoría pertenece al estrato socio – económico 1 y 2 del SISBEN1. En gran medida sus familias 
son monoparentales, o viven generalmente con la madre, también se encuentran varios hogares 
extensos, como tíos, abuelos, primos, otras están compuestas por padre y madre, pero cabe 
resaltar que este tipo de familias son muy pocas (Anexo 3). 
A nivel académico encontramos que la mayoría de los estudiantes asistieron en sus 
primeros años a hogares comunitarios o a jardines infantiles, generalmente pertenecientes al 
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) o a la Secretaría de Integración Social;
2
 solo 
3 estudiantes no tuvieron escolaridad previa. Cinco de ellos vienen de otras regiones del país, 
seis llegaron de otras instituciones y tres de los estudiantes son repitentes.  
Los alcances de este trabajo de investigación, estuvieron encaminado al fortalecimiento 
de la autoestima de las niñas y niños del curso 102, logrando que cada estudiante desarrolle 
desde sus primeros años, una autonomía y se relacione personal y socialmente de forma positiva, 
siendo capaz de aprender a participar en la sociedad como ser integral. Del mismo modo, la 
importancia del proyecto en el escenario escolar es fundamental, ya que las averiguaciones 
realizadas contemplaron elementos del desarrollo socio-afectivo como lo son los aspectos 
personal, familiar y social. Éstos fueron incluidos en el proyecto transversal de convivencia 
donde se diseñaran actividades “con estrategias como lo son los proyectos con elementos lúdicos 
                                                 
1 SISBEN (Sistema de estratificación social colombiano que permite identificar a la población pobre, potencial     
beneficiaria de programas sociales). 
2 SDIS: Jardines infantiles que pertenecen a la Secretaría de Integración Social. 
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y/o con ambientes significativos para todos los estudiantes de primaria” (Ministerio de 
Educación Nacional. Colombia, 2007) que permitan potencien las buenas relaciones individuales 
y grupales. 
Este proceso permitió reflexionar desde el diagnóstico sobre la importancia de la 
autoestima en la dimensión socio-afectiva ya que permite ingresar al conocimiento del estudiante 
desde sus características personales, familiares y sociales del alumno; las diferencias 
comunicativas y comportamentales en las cuales el niño está inserto, teniendo en cuenta que, si 
describimos a la persona de manera comprensiva e integral, podremos acercarnos para incidir de 
manera positiva en su vida.  
La investigación aporta a la institución Unión Europea, la posibilidad de ser reconocida 
en el ambiente educativo, al ser publicado en la revista magazín aula Urbana nº 190, un artículo 
que hace referencia a este proceso. Éste fue un producto del “Encuentro prácticas de evaluación 
y experiencias pedagógicas lideradas por docentes y directivos docentes en Bogotá: Hacia la 
conformación de comunidades de saber y prácticas pedagógicas,” en el marco del estudio 
"Dialogando por una ciudad educadora” la cual es dirigida por la SEB y el IDEP. En el mes de 
marzo de 2018 se publicó el artículo en el Magazín Aula Urbana. 109 del IDEP.  
En conclusión, de la primera fase de este proceso de investigación, se basó en el estudio 
de la realidad de los estudiantes del cuso 102 en la jornada tarde, por medio del cual se identificó 
una necesidad de intervención. Dado lo anterior y para desarrollar este proyecto se inicia la 
búsqueda de antecedente relacionados con el tema al tema propuesto. 
El espacio escolar es un lugar donde sus integrantes se relacionan, intercambian saberes y 
experiencias al mismo tiempo que se integran a la sociedad. También se ha convertido en el 
escenario donde afloran las emociones personales, por lo cual es indispensable ofrecer 
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alternativas que influyan en el mejoramiento de los elementos socio-afectivos y transformen la 
manera de relacionarse de sus miembros consigo mismo y con el otro y para esto.   
El proyecto Gestión de Aula aquí planteado, se basa en fortalecer la autoestima en los 
estudiantes del primer año de básica primaria por medio de las actividades con componente 
lúdico diseñadas para cada taller del proyecto de aula, que les permita poner en práctica 
habilidades relacionadas con los aspectos personal, familiar y social elementos fundamentales de 
la autoestima.  La estructura general del texto está compuesta por; introducción (donde 
encontramos varios elementos como son: justificación, planteamiento del problema, pregunta 
científica, objeto de investigación, campo de acción, objetivo general, tareas de investigación, 
metodología, significación práctica, novedad científica y concluye con la estructura del informe). 
Luego, el capítulo I que establece el marco teórico, donde se muestran las categorías 
conceptuales, el marco legal, que determina el problema de investigación, también evidente en la 
introducción y en los (Anexos 2 y 3) del presente trabajo.  
En el capítulo II se delimita la el Proyecto de Gestión de Aula, su fundamentación 
teórica, objetivos, metodología, plan operativo, posteriormente se analizan los resultados, se hace 
una validación de la estrategia y se plantean las conclusiones del proceso de investigación. 
Finalmente, se presentan las conclusiones en general de todo el proceso que se realizó, además se 




Capítulo 1: Marco Teórico   
1.1. Marco teórico conceptual 
En este apartado se hace referencia a los conceptos de gestión de aula, proyecto de aula, 
autoestima y dimensión lúdica, que son los conceptos fundamentales sobre los cuales se orientó 
la comprensión del problema y la búsqueda de soluciones. Por otra parte, se hace una 
caracterización de la realidad a través del marco legal y la particularidad de la baja autoestima de 
las niñas y los niños del curso 102. 
Son varias las definiciones que se manejan sobre gestión. Una primera aproximación al 
termino gestión, lo vemos en Correa, Álvarez y Correa que permite observar que ella se 
relaciona con management, el cual es un término de origen anglosajón que se traduce al 
castellano como dirección, organización y gerencia, entre otros. Aunque se reconoce que gestión 
es un término que abarca muchas dimensiones se considera como distintiva de la misma 
dimensión participativa, es decir se concibe como una actividad de actores colectivos y no 
meramente individuales (Correa, ÁLvarez, & Correa, 2014). 
Etimológicamente el término gestión viene del latín gestión, que se asocia a la acción 
administrar. Gestión, dirección. Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y 
medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, de estrategias, del desarrollo y a 
ejecutar la gestión del personal.
  
La definición de gestión en el ámbito de la educación se refiere a 
la forma en que se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos 
que son actores de los complejos procesos educativos y que constituyen la institución para lograr 
el propósito formativo de los individuos y de los colectivos (Sañudo de Grande, 2006, p.26).   
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Para la Unesco, la Gestión Educativa es un nuevo paradigma en el cual, los principios 
generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. A 
propósito de esto, lo señalan de la siguiente manera:  
“La Gestión Educativa surge como una opción organizativa para ser trabajada en la 
escuela. En ella se resalta la importancia de la acción colectiva de los distintos actores 
escolares en la administración institucional y en la creación de proyectos específicos, 
como componente importante para mejorar la calidad del servicio educativo debe 
presentarse como una Coevolución creadora entre los sujetos, y de ellos con el 
entorno” (UNESCO, 2014, p.1). 
En el ambiente colombiano, la gestión educativa es también llamada gestión escolar, el 
MEN, define, en la guía 34 a la gestión como un proceso sistémico que está orientado al 
fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los 
procesos pedagógicos, directivos comunitarios y administrativos; conservando la autonomía 
institucional. Por lo tanto, la gestión significa hacer, mover, facilitar, ocuparse, trabajar, 
promover, administrar pero sobre todo, dar los pasos necesarios para alcanzar la calidad, lograr 
resultados lo más efectivos y positivos posibles, desarrollar sus capacidades para articular sus 
procesos internos y consolidar su PEI (Ministerio de Educación Nacional. Colombia., 2008). 
Ahora bien, la gestión se debe considerar como transversal, por lo que se debe ejercer en 
diferentes áreas dentro del entorno escolar, así pues, da cuenta de las siguientes áreas de gestión. 
La primera área de la gestión que se tiene es la de Gestión directiva, la cual se centra en 
el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar. Además 
de las relaciones con el entorno, el rector y su equipo de gestión organizan, desarrollan y evalúan 
el funcionamiento general. De igual manera se encuentra la Gestión académica, que 
básicamente, es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo en tanto que se encarga de 
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los procesos de diseño curricular, así como los de prácticas pedagógicas institucionales. También 
está la Gestión administrativa y financiera que da soporte al trabajo institucional. Tiene a su 
cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, 
los recursos, los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable. 
Finalmente está la Gestión comunidad, se encarga de las relaciones de la institución con la 
comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 
poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de 
riesgos (Ministerio de Educación Nacional. Colombia., 2008). 
Ahora bien, para el fortalecimiento de las dinámicas institucionales, una de las áreas que 
más se suele fortalecer es la Gestión académica, definida por el Ministerio de Educación como la 
esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones 
para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desarrollo tanto personal, social, como profesional. La gestión académica es definida por el 
Ministerio de Educación como; la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues 
señala como se enfoca sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desarrollo personal, social y profesional. Esta área de la gestión 
se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 
clases y seguimiento académico (Ministerio de Educación Nacional. Colombia., 2008, p.27). 
A su vez, esta área de la gestión se encarga de algunos procesos internos que la soportan, 
como el Diseño curricular, en donde se define lo que los estudiantes van a aprender en cada 
área, asignatura, grado, proyecto transversal, el momento en el que lo van a aprender, los 
recursos a emplear y la forma de evaluar los aprendizajes (Plan de estudios, enfoque 
metodológico, recursos para el aprendizaje, jornada escolar, evaluación). Igualmente, se 
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encuentran las Prácticas pedagógicas en donde se organizan las actividades de la institución 
educativa para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias; esto consiste 
en; opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos transversales, estrategias para las 
tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos para el aprendizaje. 
También está el Seguimiento académico en el que se definen los resultados de las 
actividades en términos de asistencia de los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la 
formación recibida, promoción y recuperación de problemas de aprendizaje, aspectos que 
también se conocen con los nombres de seguimiento a los resultados académicos, a la asistencia 
de los estudiantes y a los egresados, uso pedagógico de las evaluaciones externas, actividades de 
recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas 
especiales.  
1.1.1 Gestión de aula.  
En la ejecución de la gestión académica, cumple un papel importante la gestión que los 
docentes realizan dentro del aula, como lo menciona Marchena (2009, p.109),
 
es en este lugar 
donde se generan los intercambios de saberes, creando expectativas, dudas, sueños, 
imaginaciones y permitiendo el fortalecimiento de la gestión académica.
 
A este respecto, el 
Ministerio de Educación Nacional dice que la gestión en el aula hace parte esencial del trabajo 
que se realiza en las Instituciones Educativas, ya  que en ella, se desarrollan métodos de 
enseñanza que favorecen los procesos de formación de los estudiantes (Ministerio de Educación 
Nacional. Colombia., 2008, p.106). 
Además, el Plan sectorial de educación (Ministerio de Educación Nacional. Colombia, 
2008) indica que la gestión de aula favorece las prácticas pedagógicas, gestión de clases y 
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seguimiento académico. Por lo tanto, al ser la gestión de aula un proceso esencial en el área 
académica, donde se incluyen diversos aspectos, de los cuales deben dar cuenta los miembros de 
la comunidad educativa en la Institución escolar, es fundamental, poder desarrollarla 
adecuadamente, basada principalmente en los momentos donde concurren los saberes. El MEN, 
en el Plan sectorial de educación, en la guía 34, hace referencia a la facultad y libertad que tienen 
las instituciones educativas para, definir su identidad y plasmarla en su Proyecto Educativo 
Institucional.  
Igualmente, se les permitió organizar su plan de estudio alrededor de las áreas 
fundamentales determinadas para cada nivel, de las asignaturas optativas en función del énfasis 
de su PEI, de los lineamientos curriculares y de los estándares básicos de competencias; además, 
de las características y necesidades derivadas de la diversidad, así como la vulnerabilidad de las 
poblaciones según las especificidades propias de cada región. Asimismo, les permitió adoptar los 
enfoques y métodos de enseñanza más apropiada para cumplir los objetivos de su proyecto 
pedagógico, introducir actividades deportivas, culturales y artísticas; y definir las bases para 
lograr una sana convivencia entre los miembros. Igual, los insta a prepararse para enfrentar los 
desafíos crecientes que imponen la inclusión, la modernización y la globalización. Una de las 
formas de gestionar desde el salón de clases, es a través de los proyectos de aula. Rodríguez 
(2008) hace una clasificación que permite dimensionar los factores que interviene en el aula y el 
cual debe conocer el docente para organizar sus prácticas y diseñar su gestión en el aula, estos 
son:    
Tabla 2. Momentos de Clasificación de la Gestión de aula según Rodríguez 




 Contacto visual 
 Uso del pizarrón 
 Interacción general 
 Como presento las 
actividades 
 Selección de las 
actividades 
 Integra al estudiante 
 Crear una buena atmósfera 
 Actitud del profesor 





 Conocer el conocimiento de los 
estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 
Cuando los docentes, apoyan su gestión en las buenas relaciones con sus estudiantes, 
enmarcadas en el respeto y el dialogo se convierte en un orientador con liderazgo, capaz de 
formar ciudadanos reflexivos y críticos para la sociedad. Estos profesores, son aquellos que 
utilizan diferentes recursos, estrategias y dinámicas en sus actividades, generando y permitiendo 
la participación, el trabajo grupal, cooperativo y promueve el desarrollo de buenos ambientes 
para el aprendizaje de forma motivadora, creativa y significativa. Cabe resaltar que la gestión de 
aula además de ofrecer situaciones apropiadas en el aula de clases, programando elementos 
coherentes, comprensibles, tomando decisiones asertivas, contextualizadas y secuenciadas, no 
debe ser a manera individual ni separada, sino con todo el grupo de docentes, con el propósito de 
difundirlo entre todos los estudiantes y la comunidad en general.  
Como afirman Villalobos y Colegio (2011), se debe organizar y planificar acorde con las 
necesidades del sujeto que aprende, los contenidos, la elección metodológica, la evaluación, el 
contexto y los recursos didácticos; sin olvidar, por cierto las presiones y problemas que lo 
afectan. Asimismo, todos los miembros de la comunidad educativa, además de definir acuerdos 
para el diseño de estrategias que respondan a la solución de las necesidades y conflictos de los 
niños y niñas, que suelen surgir en la dinámica de los grupos en las aulas de clase, deben 
proponer y elaborar los mecanismos adecuados para mediar y solucionar esas problemáticas y 
preparar al estudiante para que sepa afrontar las situaciones sociales de la manera más adecuada. 
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1.1.2 Proyecto de Aula 
Con el apoyo de la UNESCO (2003, p.12), en las últimas décadas se han gestado en los 
países de América Latina reformas educativas globales en lo pedagógico, currículo y en la 
gestión en general. Queda por delante la gran tarea de que los docentes y comunidades 
educativas reflexionen y se apropien de los cambios que se proponen, mejorando en definitiva el 
desarrollo de sociedades educativas en las que todas asumen el compromiso con la educación. 
De esta manera, las instituciones están llamadas a cumplir con los fines, objetivos y políticas de 
las educaciones encaminadas hacia la excelencia y la calidad educativa desde un espacio 
importante como lo es el aula de clase. 
Según García (2014),
 
los proyectos de aula se remontan a comienzos del siglo XX, donde 
se sostenían como propuesta educativa alternativa en la década de 1960 y ganaron importancia 
en la última década de ese siglo. De igual manera, el autor permite considerar que los discursos 
que sustentan este enfoque se originan en presupuestos que han sido re contextualizados para el 
campo de la educación y la pedagogía.  
La metodología de trabajo por proyectos fue creada por el maestro y pedagogo 
estadounidense Kilpatrick (1967), quien defendía que la enseñanza debía ser integrada y 
pluridisciplinar, así como que los temas trabajados debían estar estrechamente relacionados con 
la realidad del niño, ya que sostenía que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en 
experiencias e intereses. 
En la actualidad se ha generado interés en los establecimientos educativos por mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que respondan a la realidad social, cultural y económica de 
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la población que integra la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades del educando; es 
ahí donde surgen los proyectos de aula desde la gestión del docente. 
Por su parte, Moreno (2003), señala que los proyectos permiten la planeación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, la integración de los saberes y tienen en cuenta las 
necesidades e intereses de los educandos, sin desligarse del ámbito familiar y social. Su 
importancia radica en servir como guía para unir el mundo de la vida con el mundo de la escuela, 
en la medida que parte de preguntas que posibilitan la investigación, la indagación de sucesos, 
hechos o premisas que pueden ser corroboradas a través de la experiencia y que llevan al 
estudiante a reestructurar el pensamiento, a verificar y transformar sus propias ideas. El proyecto 
de aula, según este autor, se caracteriza por valorar los conocimientos previos de los sujetos; 
organizar actividades estimuladoras y motivadoras que fortalezcan las capacidades, 
competencias y habilidades, posibilitando los avances en el proceso de aprendizaje de las 
diferentes dimensiones del ser humano. También, permitir que los escolares sean los 
protagonistas de su propio aprendizaje, a través de la participación activa en el proceso didáctico 
(planeación, desarrollo y evaluación); afianzar las relaciones grupales y finalmente, permitir 
encontrar alternativas diferentes de comprensión de los hechos o situaciones exploradas. 
Desde este punto de vista, en la gestión y desarrollo de los proyectos, el maestro se 
convierte en orientador del proceso, organizador de conocimientos en la planeación y ejecución 
de los mismos. Es el centro de la intención pedagógica, ya que de él depende, la manera como 
los alumnos empiezan a asimilar e interiorizar todos los aspectos emocionales que requiere para 
comprender su entorno y adquirir las habilidades necesarias para comunicar estados de ánimo, 
sentimientos y crear lazos afectivos. Para esto, debe tener comprensión del desarrollo infantil 
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para que pueda llevarlos al interior del aula y crear dinámicas de enseñanza-aprendizaje más 
pertinentes y contextualizadas.  
Por otra parte, los expertos del programa la Educamadrid (2012), afirman que el 
aprendizaje mediante proyectos es muy motivante para los estudiantes porque surgen temáticas a 
partir de sus intereses, se brinda autonomía, se generan intercambios de ideas, las interacciones 
están mediadas por un problema o un centro de interés que permite la formulación de 
interrogantes e interpretación de las experiencias, los motiva a realizar su investigación y el 
desarrollo de su trabajo, los niños pueden aprender del mundo real y desde este enfoque, se 
logran aprendizajes más significativos en tanto que proviene de la motivación personal. Con base 
en lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, los proyectos de aula de acuerdo con 
los lineamientos curriculares en primaria y los núcleos temáticos sugeridos, pretenden dirigir la 
mirada a la infancia en la que los niños y niñas sean vistos como agentes activos y con derechos, 
siendo ellos mismos, el centro y principio esencial de los procesos educativos.  
Por otro lado, los proyectos permiten trabajar las diferentes dimensiones y áreas del 
conocimiento de una manera articulada, teniendo así, un aprendizaje integral y coherente con el 
ser y el hacer, permitiendo al alumno construir un aprendizaje significativo de forma implícita y 
explícita, dentro de los aspectos personal, familiar y social, relacionado con la realidad de su 
contexto, aprovechando experiencias, los materiales y la didáctica de su entorno (Ministerio de 
Educación Nacional. Colombia, 2004). 
Según  Carrillo (2001), los  Proyectos   de Aula guían a la construcción general del 
conocimiento, constituyen el núcleo  para el fortalecimiento de la gestión académica, y la real 
concreción de todas las acciones pedagógicas, deberán responder a la realidad social, cultural  de 
la población y se concretan de manera perfecta a partir del desarrollo de proyectos pedagógicos 
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coherentes. Estos son en sí mismos, instrumentos de la planificación de la enseñanza y del 
aprendizaje con un enfoque global, partiendo de las necesidades e intereses de la escuela y de los 
educandos, a fin de proporcionarles una educación mejor en cuanto a calidad y equidad. 
Transcienden hacia el ámbito de la familia y de la comunidad. Implican acciones precisas en la 
búsqueda de soluciones a los problemas. 
Los proyectos de aula son un nuevo paradigma que permiten según Carrillo (2001, pp.3-
4), promover cambios cualitativos en la forma de enseñar. “Desde su implantación hasta nuestros 
días se ha tejido mucho sobre los Proyectos Pedagógicos de Aula. Hemos esperado 
impacientemente una receta específica, a fin de poder aplicarla en el aula. Pero, tal receta no 
existe, pues los PPA no son más que una estrategia de planificación de la enseñanza 
globalizadora, que obedece a una realidad determinada” (Carrillo, 2001, p.4). 
Carrillo (2001) expone las características y logros de un proyecto de aula. Según el autor, 
el proyecto de aula es innovador, pues incorpora todos los elementos del currículum (objetivos, 
los contenidos, los ejes transversales) a través de aprendizajes significativos.  Es pedagógico, 
pues se trabaja con niños y niñas, respondiendo a sus problemas, mejorando la calidad de la 
enseñanza y como herramienta de reflexión. Es colectivo, pues es el resultado de un compromiso 
grupal, de responsabilidades compartidas. Es factible, ya que es la respuesta a una realidad 
concreta, que responde a la organización como a la ambientación del aula, a la distribución del 
tiempo, espacio y recursos con los que cuenta la escuela. Es pertinente; ya que responde a 
intereses y necesidades reales sentidos en el mismo espacio y tiempo en el aula, la escuela y la 
comunidad. Con la aplicación de un proyecto de aula se puede lograr, en lo pedagógico, el éxito 
escolar, pues se logra la creación de nuevos espacios de aprendizaje significativos. La 
construcción en colectivo del conocimiento. La reorganización del hacer escolar. -La 
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disminución de la repitencia y la deserción escolar. La evaluación basada en procesos más que en 
productos, lo que incrementa el rendimiento escolar y mejora el desempeño académico. -La 
transformación de la praxis docente, pues ésta se procura de información necesaria para 
mantenerse actualizada. -Mayor dinamismo en la acción educativa (Carrillo, 2001, pp.3-4). 
Asimismo Carrillo (2001), identifica como elementos necesarios para el desarrollo de un 
proyecto de aula, inicialmente el compromiso y participación de la comunidad educativa, 
segundo vacación de servicio y por último, sentido de pertenencia a la institución educativa. 
Referente a las características de los proyectos, según explica Sergio Tobón (Tobón, 
2006), en su artículo “Método de trabajo por proyectos”, los proyectos tienen las características 
principales como son: Orientación a unos usuarios determinados, Enfoque único en la 
consecución de una meta, Establecimiento de un comienzo y un final y Descripción de 
actividades enlazadas entre sí, el trabajo por proyectos según el autor, se constituye como 
elemento de importancia, teniendo claro que un proyecto es un conjunto de actividades 
organizadas y elaboradas de forma consecuente, que se realizan con el objetivo de resolver un 
problema determinado; dicho problema, puede ser una cuestión, un deseo de aprender y conocer, 
la creación de un producto, la comprobación de una hipótesis, la solución de una dificultad. 
Martínez, Rey y Ariza (2008), consideran las siguientes categorías fundamentales en un 
proyecto de aula, 1.Categoría, Comprensión del Docente sobre el Proyecto de Aula como 
metodología y como investigación; en el colegio Unión Europea el proyecto es  comprendido por 
la docente investigadora como  metodología, entendida como todo procedimiento que el Docente 
lleva a cabo en su acción educadora con los estudiantes, buscando  tener en cuenta la realidad y 
los problemas. De igual forma, considerar el Proyecto de Aula como metodología es comprender 
todo el conjunto de técnicas y estrategias que el docente debe emplear para interactuar 
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directamente con el estudiante, para llevar el control directo de cada una de las actividades que el 
estudiante desarrolla, la motivación para el proceso de enseñanza y aprendizaje; además de la 
innovación constante que debe tener para su tarea y función de enseñar.  Proyecto de Aula 
concebido como investigación, se caracteriza por ser un proceso entiendo como la exclusiva 
consulta e indagación de información. Concebir el Proyecto de Aula como investigación, 
posibilita la socialización de ideas, donde se exponen logros, avances alcanzados y conlleva a la 
generación de nuevas propuestas. 
2. Categoría: Características de la Función del Docente en el Proyecto de Aula: La 
función del docente en el Proyecto de Aula se entiende como su papel en relación a lo que hace y 
en lo que se compromete para desarrollar una enseñanza con sentido, que promueva aprendizajes 
significativos dentro del aula a partir de acciones como: motivar, acompañar, ayudar, explicar, 
orientar; mediar, planificar; comunicar y compartir. La docente investigadora comprende que 
tiene varias funciones dentro de su quehacer. 
3. categoría: Acciones y pretextos que originan el Proyecto de Aula: el origen de este 
proyecto surge de la necesidad por dar solución y alternativas a una situación del propio entorno 
del estudiante específicamente relacionado con la autoestima en los estudiantes del curso 102. En 
últimas, los problemas que se abordan en los proyectos de aula, surgen ya sea del docente o en 
este caso de los estudiantes. Esta nueva forma de planificar la enseñanza y el aprendizaje, parte 
de las características de los individuos, de las características del medio o entorno, a fin de 
desarrollar las capacidades esenciales para el desarrollo como persona. Por ello, la planificación 




El concepto de autoestima ha sido definido por muchos autores, para Branden (2014),  
por ejemplo, la autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad 
de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. En nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el 
sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 
carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos.” Por 
lo tanto, alude a una actitud hacia uno mismo, que se expresa en la forma habitual de pensar, 
amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse.  
Por su parte, Marchago (2004), señala que la autoestima es un complejo y dinámico 
sistema de percepciones, creencias y actitudes de un individuo sobre sí mismo de manera 
multidimensional, ya que incluye el autoconcepto académico, el autoconcepto social, el 
autoconcepto emocional y el autoconcepto fisicomotriz. En este orden de ideas, Mruk y 
Alcántara (1998),
 
distinguen tres componentes de la autoestima: el cognitivo (opinión personal 
de la conducta); el conductual, referido a la autorrealización y la autoafirmación que se tiene al 
realizar un comportamiento; y el afectivo análisis valorativo de las fortalezas y debilidades 
personales.  
Así pues, al tener una buena autoestima, el niño puede aprovechar, observar y divertirse 
en la vida desde una mirada positiva, con compromiso, con intereses, con disposición para la 
empatía, desde un punto de vista creativo, intentando superar los problemas o, por el contrario, 
angustiarse, ser incapaz de ver lo positivo, no enfrentarse a los problemas, no expresar 
emociones. En el caso de los estudiantes del curso 102, al vivir experiencias de rechazo, golpes, 
problemas familiares, pueden pensar que es su culpa y van creando una opinión desvalorizada de 
sí mismos. Mientras que un niño o niña que es reconocido, aceptado con sus características y 
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cualidades físicas, cognitivas y emocionales, puede construir juicios positivos que le formen una 
autoestima adecuada.  
Ahora bien, según Mézerville (2004), la autoestima está compuesta por, la autoimagen, 
consiste en la capacidad de verse a sí mismo como la persona que realmente es, con sus virtudes 
y defectos. La persona que tiene una autoestima saludable trata de estar consiente incluso de sus 
errores, sin pretender ser perfecto. Se trata autoconocer las características más notables de la 
propia personalidad, su relación con otras personas y con el ambiente. En cuanto a la 
autovaloración el autor afirma que ésta radica en que la persona se considere importante para sí 
misma y para las demás. Además, se relaciona con otros aspectos como la autoaceptación y el 
autorespeto y significa que se percibe con agrado la imagen que la persona tiene de sí, es el 
derecho a ser feliz dando mayor valor y atención a las dimensiones realmente importantes de su 
personalidad lo cual se refleja en sus aspectos personal, familiar y social (Mézerville, 2004),.  
Por su parte, con respeto a la autoconfianza Mézerville (2004), señala que la persona 
debe creer en sí misma y en sus propias capacidades para enfrentar distintos retos, lo que, a su 
vez, la motiva a buscar oportunidades que le permitan poner en práctica y demostrar sus 
competencias y disfrutar al hacerlo. Con relación al autocontrol, se menciona que consiste en 
manejarse adecuadamente en la dimensión personal, cuidándose, dominándose y organizándose 
bien en la vida, manteniendo el bienestar personal como el del grupo al que se pertenece. 
Además, el autocontrol incluye otros aspectos, tales como el autocuidado y la autodisciplina, por 
lo que la capacidad de autocontrol, con frecuencia, se ve limitada en aquellas personas con una 
baja autoestima, manifestándose en situaciones de descontrol en diversas áreas como el 
autocuidado, el manejo de las emociones, las relaciones interpersonales, los hábitos de trabajo, 
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de estudio o de la vida en general y la falta de habilidad para organizar acciones en pro del logro 
de metas deseadas.  
Finalmente, la autoafirmación para Merserville (2004), se define como la libertad de ser 
uno mismo, tomar decisiones para conducirse con autonomía y madurez. Se caracteriza por la 
capacidad que tiene la persona de manifestarse abiertamente cuando expresa sus pensamientos, 
deseos o habilidades; además, incluye otras capacidades tales como la autodirección y el 
asertividad personal. Las personas que no se aprecian lo suficiente y valoran poco sus 
capacidades y cualidades, con frecuencia se abstienen de participar o de decidir, por temor a 
equivocarse, buscan en exceso la aprobación de otras, se dejan conducir por la presión social, 
llegando incluso a incurrir en conductas auto evaluativas.   
En relación con el último componente de la autoestima, la autorrealización, de Mézerville 
(2004), expone que consiste en el desarrollo y la expresión adecuada de las capacidades, de 
modo que la persona pueda vivir una vida satisfactoria con sentido y de provecho para sí misma 
y para otras personas al cumplir con las metas significativas de su proyecto de vida. Contrario a 
esto, las personas con baja autoestima generalmente se lamentan de su falta de realización 
personal y asocian esta queja con una sensación de estancamiento existencial. 
1.2.1 Niveles de autoestima. 
El estado en que esté la autoestima de una persona, permitirá que se dé el éxito o el fracaso 
escolar. La autoestima adecuada fortalecerá las capacidades, habilidades y competencias y es la 
base de un buen estado físico, mental y emocional. Bajo este precepto, Maslow (2002), creó la 
conocida Jerarquía de necesidades en la que, además de contemplar las necesidades como el 
agua, aire, comida y género, también tiene en consideración las necesidades fisiológicas, 
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necesidades de seguridad y reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad de 
estima y la necesidad de actualizar el sí mismo. Dentro de la necesidad de estima comienza a 
haber aproximación con la autoestima. Maslow (2002) describió dos versiones de necesidades de 
estima, una baja y otra alta: La autoestima baja o negativa, que se genera por factores externos, 
por lo que las otras personas provocan en el individuo, el respeto de los demás, el interés por 
atención, reconocimiento, apreciación, dignidad e incluso dominio. En cambio, la autoestima 
alta o positiva, es la que el individuo produce en sí mismo, implica respeto por uno mismo, 
incluyendo sentimientos tales como superación, confianza, competencia, logros, independencia, 
libertad y reconoce sus falencias sin sentirse mejor ni peor que otros.  
Asimismo, Branden (2014) manifiesta lo siguiente: 
“Aparte de los problemas biológicos, no existe una sola dificultad psicológica que no 
esté ligada a una autoestima deficiente: Depresión, angustia, miedo a la intimidad, 
miedo al éxito, abuso de alcohol, drogadicción, bajo rendimiento escolar, inmadurez 
emocional, suicidio, etc. Esto sucede porque el individuo está vulnerable y este 
concepto está ligado íntimamente a una autoestima baja” (p.7).  
De acuerdo con Barón (1997), las autoevaluaciones que realiza la persona son 
generalmente productos de comparaciones entre ésta y los demás miembros de la sociedad. En 
este sentido, una autoestima alta o baja dependerá del grupo con que el individuo se compare, 
por lo que la identificación con un grupo también incide en el aumento de la estimación personal, 
“ya que la identidad social puede compensar algunos problemas relacionados con la identidad 
individual.” (p.188) Un individuo con una buena percepción de sí mismo establece mejores 
relaciones y comunicación con otros y su entorno. Es así como una persona con alta autoestima, 
a través de sus expresiones en el rostro, sus modales, su modo de hablar (modulación, intensidad, 
tono), los movimientos corporales tranquilos, suele mantener una armonía entre lo que dice y 
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hace. También es capaz de hablar de sus virtudes y defectos con sinceridad y honestidad, está 
abierto a las críticas y se siente bien cuando acepta sus errores, aprende a asumir 
responsabilidades y a superar las dificultades personales, esto hace parte de su inteligencia 
intrapersonal.  
Por lo tanto, se puede indicar que una persona con alta autoestima aprende mejor, 
establece relaciones afectuosas, desarrolla competencias, habilidades y capacidades sociales y 
emocionales para aprovechar afrontar las situaciones que se le presenten en la vida. De lo 
contrario, la baja autoestima hace a la persona depresiva, insegura, temerosa, aunque 
investigaciones más recientes han demostrado que algunos individuos con autoestima baja 
tienden a ser más precavidos, más auto-protectores y más conservadores que arriesgados, es 
como una protección a la vulnerabilidad. De acuerdo con Bisquerra (2000), se debe desarrollar la 
autoestima con expectativas realistas sobre sí mismo, desarrollar la capacidad de fluir y la 
capacidad para adoptar una actitud positiva ante la vida. Todo ello de cara a posibilitar un mayor 
bienestar emocional, que redunda en un mayor bienestar social.  
1.2.2 Factores que afectan la autoestima. 
Teniendo en cuenta que en la etapa escolar las dimensiones del desarrollo de los niños y 
las niñas son influidas por la adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el 
desempeño académico y en las relaciones con pares, los éxitos y los fracasos afectan en gran 
medida los niveles de autoestima de los pequeños. Esto suele provocar que se sientan malos o 
tontos y muy frecuentemente, también son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, 
sus maestros y sus amigos (Rodríguez R. , 2004). En muchas circunstancias, entre las personas y 
principalmente los adultos, manifiestan comportamientos negativos hacia los niños, lo que 
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conlleva a disminuir la autoestima de los más pequeños. Para no contribuir a esta situación se 
deben evitar acciones como calificarlos de incompetentes, negarle valor a sus ideas y opiniones, 
ridiculizar o humillar, maltratar moralmente, castigar cuando expresan sus emociones como 
llorar, enojarse, etc., educarlos sin asertividad y empatía, hacerlos sentir culpable sin serlo, 
utilizar el miedo para disciplinarlo (Douglas, 1982). Para este trabajo se entendió la autoestima 
como la autoevaluación y valoración que la persona realiza de sí misma, al interactuar con el 
contexto, para que influyera en las decisiones que los estudiantes tomarán en el transcurso de su 
vida. 
1.2.3 ¿Cómo evaluar la autoestima? 
Para la OECD (2016), las habilidades emocionales como la autoestima pueden 
subestimarse, ya que muchos suponen que no se las puede medir confiablemente como la altura o 
el peso, en cambio, en escenarios como la escuela, se las puede medir indirectamente usando los 
informes presentados por los interesados o los registros en los observadores, del desempeño en 
las tareas o las anotaciones sobre el comportamiento de los alumnos. 
Así mismo, Carrillo (2001), sostiene que la autoestima es la evaluación que la persona 
hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo o a sí misma. Esta autoestima se expresa 
a través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual creemos en 
nosotros mismos o nosotras mismas para ser capaces, productivos, importantes y dignos. Por 
tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en las actitudes 
que la persona tiene hacia sí misma. Agrega el mismo autor, que la autoestima resulta de una 
experiencia subjetiva que se transmite a otros y a otras a través de reportes verbales y otras 
conductas expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual nos consideramos 
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significativos, exitosos y valiosos, lo que implica un juicio personal de nuestra valía. Para 
Carrillo (2001), la autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan su amplitud y radio 
de acción. Entre ellas incluye las siguientes: autoestima personal, autoestima, autoestima en el 
área familiar y autoestima en el área social. 
 Respecto al tema, Serrano (2014) plantea la evaluación de la autoestima a través de un 
cuestionario que contenga, brevedad, sencillez, vocabulario comprensible y adaptado, tanto a la 
edad, como a las características sociales y culturales de los estudiantes.  
  1.3 Dimensión Lúdica 
¿Por qué estudiar la dimensión lúdica? Según Jaeger (2001),
 
el ideal educativo griego 
continúa resonando en nuestras épocas actuales. La contemporaneidad del modelo griego reside 
tanto en la exigencia de integralidad, en la visión holística del ser humano como persona integral 
cuya formación debe abarcar todas las dimensiones de la vida, de la experiencia, de la razón, la 
inteligencia, el cuerpo, la mente, la moral, los sentimientos y en la búsqueda de una perfección 
con un profundo sentido ético. Para el autor, las más altas proezas de la humanidad no han sido 
las guerras y las conquistas, en las que se llegó a despreciar la vida del otro. Las cumbres de la 
historia han sido, en definitiva, las creaciones lúdicas del hombre, una capacidad lúdica abierta 
cuyo repertorio está en todo acto creativo humano. 
Por su parte, Huizinga (1998), señala que la Cultura ha surgido de la capacidad 
del hombre para jugar, para adoptar una actitud Lúdica, la cual, se constituye en una dimensión 
del desarrollo humano tan fundamental y necesario como la cognitiva, la comunicativa y la 
socio-afectiva que complacen la necesidad que tiene toda persona de sentir emociones, gozo y 
disfrute. A la lúdica se le puede ver como una actitud personal frente a la vida, caracterizada por 
rasgos tales como la creatividad, la espontaneidad y el buen sentido del humor que surgen en las 
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interacciones personales.  Ahora bien, las actividades lúdicas contribuyen no sólo en el bienestar, 
sino también en el bien ser.  
Lo lúdico se convierte en proyecto de vida que fluye entre las dimensiones humanas para 
intentar dar alcance al equilibrio vital en todos sus aspectos, así como también, al orden social. 
Lo lúdico se convierte en un objetivo de la cultura: Para Díaz (2008):
  
"La Lúdica la podemos comprender como la máxima expresión del ser  contrapuesto a 
las determinaciones de lo necesario de la razón de aquello que obligue, ya sea a 
trabajar, estudiar por una necesidad social para existir o subsistir, cuando algo se 
impone pierde su carácter  lúdico, entendiendo que la libertad es voluntad en cuanto a 
querer ser y querer hacer, y deseo en cuanto a sentir y tener una aspiración” (p.25). 
De igual manera, Jiménez, Dinello, y Motta (2001), hacen referencia a la lúdica como una 
oligarquía, la cual está relacionada con el desarrollo humano por lo que la lúdica es una 
disposición que se debe tener en nuestra vida cotidiana, es decir, es una forma de relacionarnos 
con nuestro entorno y con los otros, es una forma de vida que nos genera felicidad en los 
espacios que se comparte con otros. Según Jiménez (2012), quien se interesa en el desarrollo de 
la lúdica como experiencia cultural, señala que es una dimensión transversal y fundamental que 
atraviesa toda la vida. No es práctica, no hace referencia a actividades, no es una ciencia, ni una 
disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente a la formación de 
la persona en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta 
perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la 
vida y a la creatividad humana, en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión 
que producen actividades simbólicas e imaginarias como la relajación, el juego y los 
dramatizados. Los autores citados plantean un nuevo discurso pedagógico basado en el 
reconocimiento de nosotros mismos y de los espacios en los que se interactúa, como el aula de 
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clase, el patio de recreo, la biblioteca y otros donde actúan los escolares del curso 102, es decir, 
una pedagogía significativa basada en el ser, el hacer y el conocer, esta concepción en últimas 
nos lleva a tener una conciencia colectiva de nosotros, los otros y el entorno.  
1.3.1 La lúdica en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  
Dentro del marco del proceso educativo, la lúdica se establece como el ambiente que 
envuelve el escenario formativo donde se encuentran el maestro y los estudiantes. Es 
característico que en estos espacios se presenten gran variedad de circunstancias de manera 
espontánea, reír, charlar, pasear o compartir que a la vez producen agrado, inquietudes 
encuentros y saberes, que pasan sin ser percibidos por los maestros, ya que no hacen parte de los 
contenidos planificados por ellos.  
Paralelamente, Motta (2004), la define de la siguiente manera:  
“Un procedimiento pedagógico en sí mismo, la metodología lúdica existe antes de 
saber qué el profesor la va a propiciar, genera espacios y tiempos, provoca 
interacciones y situaciones agradables. Una faceta pedagógica de lo lúdico es aprender 
a convivir, a coexistir a partir de valores individuales y colectivos, es también ayudar a 
generar una comunidad escolar sensible, crítica y solidaria” (p.23).   
Desde la pedagogía, la lúdica en la escuela es una necesidad y un requisito indispensable 
ya que además de la formación académica, pretende el desarrollo humano, la formación como 
persona desde el reconocimiento y valoración de sí mismo que conllevan a hacer del aprendizaje 
algo significativo e integral.  
En la revista Al tablero, del Ministerio de Educación Nacional (2002), se realizó una 
reflexión sobre la calidad de la educación, en especial, se analiza las dificultades presentadas en 
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la transición de los estudiantes del preescolar al grado primero, También, plantea el artículo que 
en el preescolar los maestros están más preparados para manejar actividades lúdicas y juegos y 
que en el grado primero se maneja una metodología más rígida. Esto demuestra la necesidad de 
gestionar estrategias dinámicas como el proyecto de aula para los estudiantes del curso 102, 
donde la dimensión lúdica ofrece su valor ya que es uno de los instrumentos más importantes 
para el desarrollo integral del niño, principalmente, en los primeros años de vida con este 
elemento, no solo desarrollará su aspecto motriz, sino que, además, incrementará sus capacidades 
socio-afectivas, intelectuales, morales y creativas; así es considerado por un gran grupo de 
investigadores.  
En concordancia con lo anterior, Zúñiga (1998) propone:  
“Repensar lo que hoy se hace en la pedagogía para descubrir los aportes con que la 
lúdica puede contribuir para conseguir la aplicación de unos criterios más acordes con 
los tiempos actuales en que la velocidad de los acontecimientos y las transformaciones 
exige unos niveles de respuesta hacia fuera inmediatos para estar al ritmo actual del 
mundo moderno, con una rapidez no imaginada desde la óptica del contexto 
tradicional con que todavía analizamos el presente” (p.27). 
Para finalizar, en la propuesta de Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) se invita a 
los docentes tener en cuenta la socio-afectividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a 
dirigir su labor formativa hacia los intereses, motivaciones y necesidades de sus estudiantes. 
Ello, sobre la base del reconocimiento de las dimensiones humanas presentes en los niños, niñas 
y jóvenes fundamentales en este caso en la interacción consigo mismo y con los otros. Así se 
promueve la adquisición de las capacidades y habilidades emocionales como la autoestima, 
involucradas en el aprendizaje y el éxito escolar, relacionadas con la comunicación, la 
motivación, la autonomía y la gestión personal (Secretaría de Educación del Distrito, 2014). 
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Como dimensión del desarrollo humano, la lúdica se constituye en un elemento 
fundamental para fortalecer este proceso, de tal manera que, al ser personas alegres, 
entusiasmadas y satisfechas, con buena autoestima, mejoran las otras dimensiones, sociales, 
afectivas, físico- creativas, cognitivas y comunicativa. Ya en trabajo escolar, desde una 
perspectiva socio-afectiva, se deben incluir estas herramientas que le facilitan al estudiante 
comprenderse a sí mismo y comprender al otro, identificando necesidades, intereses propios, 
sentimientos y actitudes para entender sus comportamientos.  
Por otra parte, los elementos jurídicos que representan el Marco Legal de este trabajo 
abarcan algunos lineamientos que se consideran pertinentes para su mención. En primer lugar, en 
los principios 2 y 7 de la Declaración de los Derechos del Niño, se busca promover el desarrollo 
de aptitudes, de juicio individual para generar miembros útiles a la sociedad a través del 
desarrollo de los aspectos: física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. De igual manera, disfrutando 
plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines 
perseguidos por la educación; para lo cual la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán 
por promover el goce de este derecho (Corte Constitucional de Colombia, 2015). 
1.4 Caracterización de la realidad 
En el presente apartado se exponen sobre dos aspectos fundamentales que caracterizan la 
realidad de la investigación; por un lado, el marco legal que da sustento jurídico a todos los 
aspectos relacionados con este trabajo, y por el otro, el diagnóstico que brinda el panorama sobre 
la realidad de los estudiantes del grado 102 eferentes a los bajos niveles de autoestima.  
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1.4.1 Marco legal 
En el contexto particular de este trabajo se tomaron los siguientes artículos, ya que 
abarcaban lineamientos que exigen a los responsables de la educación de los estudiantes, 
fomentar el correcto desarrollo del proceso educativo desde todas las dimensiones humanas; 
además, orientan este proyecto de investigación dirigido al curso 102 de primaria de la IED 
Unión Europea, donde se pretende el fortalecimiento de la autoestima a partir de diferentes 
actividades de un proyecto. Paralelamente, en la Constitución Política de Colombia, de 1991, en 
su artículo 44º se expresa que: 
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. También establece que la educación 
formará al colombiano en el respeto a los Derecho humanos, a la paz y a la 
democracia” (Constitución Política de Colombia. 1991. Art.44). 
 Por su parte, en la Ley general de la educación (Ley 115 de 1994) en el Art, 5º, establece 
los siguientes fines: 
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, en de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, y demás valores humanos. 
  
 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
 
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la ley 1620, plantea que:  
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“Los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para 
incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de 
manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el 
ejercicio de sus derechos” (MEN, 2013, p.12).  
Esta Ley otorga a la escuela un papel importante como el espacio favorito donde se 
desenvuelven los niños, niñas y donde se deben desarrollar estrategias integrales que respondan a 
las necesidades del contexto y al objetivo de lograr una educación de calidad.  
Finalmente, la Secretaría de Educación de Bogotá, propone el desarrollo de estrategias 
para mejorar las relaciones de convivencia:  
“Se desarrolla principalmente a través de la implementación del Plan Integral de 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia -PIECC-, en cada Institución 
Educativa Distrital. Los PIECC promueven reflexiones en torno a las relaciones de 
poder y la construcción de ciudadanía y convivencia, para generar procesos de 
transformación social desde la escuela” (Secretaría de Educación Distrital, 2016, p.9). 
De acuerdo con las opiniones de estos organismos, las personas necesitan: afecto, 
tolerancia, disciplina, comunicación y orientación para aprender a ser, a hacer, a vivir y convivir; 
y es una responsabilidad social del Estado, la escuela y la familia, ofrecerles a los niños y niñas 
las herramientas necesarias para conseguir estos objetivos. Acerca de este referente legal, el 
presente trabajo incrementa su importancia, más aún cuando se hace evidente los diferentes 
elementos de formación cultural y social que lo componen pues la idea es que los estudiantes, 





Por lo tanto y acorde con los postulados de los autores, el poseer una autoestima adecuada 
significa una ganancia relevante en todas sus dimensiones especialmente en la socio-afectiva 
como en términos conductuales. Igualmente, se hace evidente la importancia de la labor docente 
en el aula de clases como gestor de  propuestas que  promuevan la mirada a la infancia en la cual 
los niños y niñas sean apoderados de su papel como como agentes activos y con derechos, siendo 
ellos mismos el centro y fundamento esencial de los procesos educativos y la educación desde 
sus primeros años mucho más si estos están diseñados con estrategias lúdicas como se evidencia 
en experiencias de investigación ya descritas realizadas en instituciones educativas, como en 
estudios realizados por diferentes expertos demostrando los beneficios que aporta este elemento 
a la formación y desarrollo de capacidades, habilidades, herramientas y competencias para la 
vida personal, familiar y social de cada sujeto. 
1.4.2 Realidad de la autoestima en los estudiantes del curso 102 de la IE.D. Unión 
Europea. 
El Colegio Unión Europea, está ubicado en la localidad Ciudad Bolívar (19), la sede A 
entre los barrios Gibraltar y José Domingo Laín, la sede B en el barrio la estrella, la institución es 
de carácter mixto, se ofrece educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media integrada 
con énfasis en diseño e ingeniería industrial. Como filosofía, El colegio Unión Europea IED 
basado en las políticas de Educación de Calidad de la Secretaría de Educación Distrital, ha 
encontrado en la educación desde la perspectiva del aprendizaje significativo un instrumento 
pedagógico que fortalece el desarrollo de las habilidades comunicativas, el espíritu de 
investigación y el uso de nuevas tecnologías para formar estudiantes competentes, líderes en su 
comunidad, con un proyecto de vida claro en un mundo dinámico y globalizado. A través de su 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI, Colegio Unión Europea, pp.5-16), con énfasis en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) abre espacios de acción pedagógica 
hacia el uso de las mismas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos son una alternativa de 
crecimiento y focalización para el estudiante del siglo XXI, que lo dotan de nuevas herramientas 
que le facilitan la aprehensión del conocimiento, con sentido y significación, potenciando su 
formación humanística como ser integral dentro de un contexto ético y social enmarcado por 
principios axiológicos en distintos ambientes. La misión es, ofrecer al educando una formación 
integral de calidad, mediante el desarrollo de habilidades comunicativas, el manejo de recursos 
informáticos y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el fin 
de brindarle una mejor proyección laboral y/o profesional seguida de la visión, que expresa: 
“En el año 2018, el colegio Unión Europea IED, será reconocido por su sólida 
formación humana y académica, por su liderazgo en el manejo de las TIC por su 
posicionamiento entre los mejores establecimientos educativos de la localidad y por 
tener una mayor participación de sus egresados en la Educación Superior” (PEI, 
Colegio Unión Europea, p.5). 
En la institución, se labora en las dos jornadas, cuenta con una planta docente de 90 
profesores bajo la dirección de una rectora, cuatro coordinadores, se cuenta con cuatro docentes 
orientadores, se cuenta con personal de servicios generales y vigilancia, se atiende a una 
población de 2000 estudiantes que provienen de los barrios aledaños al colegio, sectores que 
durante mucho tiempo han sido considerados de alto riesgo social, por las diferentes dinámicas 
que se presentan, como los conflictos intrafamiliares, condiciones de pobreza, situaciones de 
inseguridad por presencia de pandillas o actividades de micro tráfico (Secretaría Distrital de 
Salud, 2014, pp.35-38). Sin embargo, tras realizar un proceso de observación de las acciones y 
comportamientos de los estudiantes, la encuesta a las familias y una revisión documental,  
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apoyados en el diario de campo, se entiende que hay otras situaciones particulares dentro 
del aula de clases que afectan la autoestima de las niñas y los niños del curso 102. Los resultados 
obtenidos en este proceso se expresaron en gráficas propias para análisis cuantitativos y como 
paso final se realizaron los respectivos análisis. 
Para el análisis e interpretación de los datos, se tienen en cuenta los planteamientos de 
Taylor y Bogdan (1986) quienes sugieren el análisis comprensivo. Se tuvieron en cuenta 
elementos fundamentales en los hechos que se han descritos a lo largo de los diferentes 
instrumentos utilizados y desde los aspectos que conforman la autoestima: aspecto personal, 
familiar y social registrados en los diferentes instrumentos: análisis de documentos, entrevistas; 
observación y diario de campo diseñado con los elementos del cuestionario de Serrano (2014), 
para el análisis e Interpretación del diario de campo y la entrevista a padres, se ha aplicado 
procesamiento estadístico elemental, calculando porcentajes que representan estas. Estos 
instrumentos tienen un carácter exploratorio de la problemática de esta investigación, se 
presentan un análisis breve de las ideas relevantes con la intención de presentar la dinámica que 
se suscitan entre los estudiantes del curso 102 en jornada tarde, las cuales inciden de una u otra 










Tabla 3. Diario de campo. Diagnóstico. 
 
Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Serrano (2014) (Anexo 5).  Datos Anexo (2) 
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“El niño, guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente con alegría para construir al 
hombre. Nosotros educadores, solo podemos ayudar... Así daremos testimonio del nacimiento 
del hombre nuevo."                                                                                                                         
María Montessori 
FORMATO DE ENTREVISTA 
Objetivo: Identificar situaciones familiares que afecten el desarrollo de la autoestima en los    
niños y niñas del curso 102 J.t.  
Señor padre de familia, agradecemos de forma precisa su participación y aportes al responder en 
esta entrevista de forma clara y sincera con el fin de recopilar información que nos permita 
identificar los niveles de autoestima de los estudiantes del curso 102 de la jornada tarde. 
DATOS DEL PADRE / MADRE 
Nombre _________________________________________ edad: _________  
Grado de escolaridad:    Primaria______ Bachillerato _______ Técnico o tecnólogo ______ 
Universidad ______  
Barrio: _________________________________ Estrato: ___________  
Ocupación: _____________________________ Su jornada de trabajo es:  
8 horas _____ más de 8 horas ____ por turnos ____ No trabaja ____  
PREGUNTAS 
Las personas que conforman el núcleo familiar en su hogar (casa) son: 
                 padre, madre hijos     SI   ____   NO___   Madre e hijos       SI---- NO----- 
                Los niños viven con otros familiares los padres están ausentes      SI --   NO— 
¿Quién le colabora al niño(a) con las tareas?        Padre ____   Madre ___ Otro Quién: _________ 
¿Acompaña a su hijo (a) al colegio?               Si ____    Algunas veces ____      No ____ 
¿Involucran al niño (a) en las decisiones que toman en familia?  
           Si___ Algunas veces _____ No _____ 
¿Cree que su hijo (a) se siente feliz y protegido en al ambiente familiar?  
               Sí ___ Algunas veces   No ___  
¿Considera que su hijo (a) se desenvuelve con seguridad y autonomía en el ámbito familiar?       
 Sí___       Algunas veces______   No   ___  
¿Mantiene diálogos con su hijo (a) respecto a problemas personales y escolares?      
Si__ Algunas Veces __ No ___  
¿Considera importante apoyar a la Institución en educación y formación de su hijo?         
     Sí ___ Algunas veces ___ No  
 ¿Quién acude a las reuniones convocadas por el colegio?   
Padre _____   Madre _____Familiares ____    otros______ 
¿Conoce a los amigos de su hija (o)?   Sí ____    Algunas veces ____ No ____ 
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Registro de conductas y acciones que afectan la autoestima de los niños desde la familia 
 
Gráfica 1. Entrevista a padres. 
 
De la entrevista, se destacan estos elementos ya que se pueden relacionar mejor con las 
observaciones que hace la docente investigadora sobre de las dinámicas entre padres e hijos y se 
pudo corroborar el poco acompañamiento de los padres en los procesos educativos de los 
estudiantes con un 33%, poco diálogo en familia donde involucren a los más pequeños en toma 
de decisiones y es claro que aunque los padres consideran importante apoyar a la escuela en la 
educación de los hijos, esto no se evidencia.  
Registro de conductas y acciones que afectan la autoestima de los niños desde la familia 
 





18% 11% 11% 
33% 
56% 56% 
¿Acompaña a su hijo (a) al
colegio?
¿Mantiene diálogos con su
hijo (a) respecto a
problemas personales y
escolares?
¿Involucran al niño (a) en
las decisiones que toman
en familia?
¿Considera importante
apoyar a la Institución en
educación y formación de
su hijo?
Datos relevantes de la entrevista a padres 
SI ALGUNAS VECES NO
43% 
28% 28% 
Madre e hijos Otros familiares Padre, madre e hijos
¿QUIÉN  CONFORMA SU GRUPO FAMILIAR? 
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Tabla 5. Revisión documental 





Ahora bien, el anterior diagnóstico junto con la entrevista a padres y la revisión de 
documentos; verificó y reafirmó la problemática identificada referente a la baja autoestima de los 
estudiantes del curso 102 y la necesidad de plantear desde el aula de clases estrategias de 
solución a esta situación. En dicho diagnóstico se pudieron identificar como Varios de los 
estudiantes manifiestan tristeza e inseguridad, mientras otros son participativos, colaboran en las 
actividades de clases. Algunos son impulsivos y pierden el control con facilidad incluso por 
cosas como tocarles un objeto. En algunas de sus casas el ambiente no es muy agradable por las 
diferentes dinámicas que se presentan afectando la tranquilidad y el estado emocional en los 
pequeños como afirma un niño “es que mi mami quiere más a mi hermanito que a mí.” Esto 
conlleva a que se presenten alteraciones en la conducta. Es notoria la poca participación de los 
padres en los procesos educativos.  
Para mitigar esta situación y con el interés de mejorar los niveles de autoestima de los 
estudiantes, se hizo necesario plantear un Proyecto Gestión Académica relacionado talleres desde 
la dimensión lúdica para el fortalecimiento de la autoestima en los alumnos del curso 102, de tal 
manera que los estudiantes encontraran estos ambientes de aprendizaje, como espacios 




Capítulo 2:  Proyecto de gestión de aula  
2.1   Proyecto de Gestión de aula desde la dimensión lúdica.  
 
Figura 3. Estructura del proyecto de gestión de aula. Elaboración propia. 
 
Este Proyecto de Gestión de aula, desde la dimensión Lúdica, desarrolla 13 talleres, con 
contenidos que relacionan elementos fundamentales de la autoestima, como son: aspectos 
personal, familiar y social. Igualmente, para la realización de esta propuesta se contó con el 
consentimiento y validación del consejo académico de la institución; la validación de las 
actividades la realizó la orientadora, como también la autorización de los padres de familia 
(Anexos 4 y 5).   En los talleres, se tuvo en cuenta a los padres, por cuanto son los primeros 
agentes orientadores de las conductas que fortalecieran o debilitaran la educación de las niñas y 
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los niños. A ellos también se les asignaron actividades para realizar en casa, con la intención de 
hacerlos participes, en pro de un mismo objetivo: la formación de las niñas y los niños, teniendo 
presente los pilares de la educación en el aprender a conocer, el aprender hacer, el aprender a 
vivir juntos y el aprender a ser (Uribe & Cajiao). Finalmente, observar las conductas de los 
educandos antes, durante y después de la aplicación de los talleres para hacer una reflexión sobre 
la efectividad del ejercicio.  
2.2 Justificación 
A pesar de ser la autoestima un elemento inherente y esencial para la formación del niño, 
no es trabajada con la debida importancia. En esta propuesta, se consideró de sumo interés 
fortalecer los niveles de autoestima de los niños y niñas del curso 102 con la aplicación de 
talleres desde actividades lúdicas que de una u otra manera fomentan en los estudiantes 
aprendizajes que contribuyen a la formación integral de la persona, a mejorar los procesos 
afectivos y sociales. En relación con ello, las nuevas transformaciones de la educación en los 
últimos años, promueven el establecimiento de nuevas estrategias de formación y socialización, 
que le atribuyen a la Pedagogía un claro sentido social que modifica las tradiciones escolares, 
dirigiéndose a la atención de problemas asociados con los conflictos socio, educativos y el 
desarrollo de capacidades ciudadanas de los sujetos y las comunidades. Los niños y niñas 
necesitan jugar para aprender, y esto ya ha sido puesto de manifiesto por innumerables autores 
dentro del ámbito de la Psicología y de la educación.  
2.3 Objetivo del proyecto de Gestión de aula. 
Interiorizar en las estudiantes actitudes positiva para el fortalecimiento de la autoestima a 




Periodo del desarrollo del Proyecto de Gestión de Aula: entre los meses de febrero y 
septiembre del año 2017. 
Población: El Proyecto de Gestión de Aula está dirigida a los estudiantes del curo 102 en 
la jornada arde de la Institución Educativa Distrital Unión Europea, en la localidad 19 Ciudad 
Bolívar. 
2.4 Fundamentación teórica del proyecto de gestión de aula  
El siguiente proyecto de gestión de aula tiene como fundamentos los momentos de la 
gestión de aula: el momento organización, el momento educacional y el momento social, puesto 
que relaciona el aprendizaje significativo de los ambientes de Aprendizaje. Este proyecto procura 
ofrecer a los niños y las niñas del curso 102 bases para la transformación de comportamientos, 
por medio de la implementación de talleres lúdicos.  Las niñas y niños puedan fortalecer su 
autoestima desde sus aspectos, personal, familiar y social generando mejores relaciones consigo 
mismo, sus pares y su entorno. Para su elaboración, se tiene tuvo en cuenta las consideraciones 
presentadas en el diagnóstico inicial, (corregir redacción) se obtuvo bastante información 
relacionada con situaciones que afectan a los estudiantes en escenarios como el colegio, la casa y 
las relaciones interpersonales que se dan en la cotidianidad. Por esta razón se planteó el proyecto 
de gestión de aula Fortalezco mi autoestima con-sentido, con la cual se pretendió que los 
estudiantes se sintieran consentidos, queridos, valorados, reconocidos y a su vez, a partir de las 
actividades realizadas, le encuentren sentido y significado a los elementos que se pretendenieron  
resaltar, como el amor propio, la autoimagen, la autovaloración, el respeto, la identidad, las 




Con relación a la situación problema, a nivel nacional, la Constitución Política 
Colombiana en el artículo 44 y la Ley General de Educación (ley 115 de 1994),
 
artículo 5, enciso 
2, donde determina “la formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.”   la ley 1620 de 2013, por medio de la cual 
se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar”. Este proyecto de Gestión de aula se logra teniendo en cuenta los momentos de la 
misma como son Organización, Educacional y Social.  
Para el planteamiento del Proyecto de Gestión de Aula, se detectaron las siguientes 
características más relevantes en los estudiantes del curso 102: manifestaciones de tristeza e 
inseguridad, agresiones físicas y verbales, poca participación en actividades de grupo, rechazo 
entre compañeros, falta de acompañamiento de los padres en los procesos educativos, 
dificultades en las relaciones interpersonales en casa y la escuela. Descuido en la presentación 
personal, poco interés en las clases. 
La gestión e aula desde la dimensión lúdica, pretende diversificar estrategias 
pedagógicas, con el propósito de obtener aprendizajes significativos y perdurables que originen 
en las estudiantes conciencia en el proceso personal de formación para la vida, el cual debe estar 
basado en el desarrollo humano que potencie elementos  como la amor propio, las relaciones 
interpersonales, la identidad, y otras habilidades socioemocionales, puesto que éstas favorecen y 
amplían la comprensión y apropiación de la realidad, generando mejoras notables en la 
autoestima. 
2.4.1 La lúdica mejora la autoestima en las personas.  
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Desde pequeño, el ser humano es lúdico de forma innata convirtiéndose en una necesidad 
en la que se experimenta placer en lo que se hace y que por ello adquiere un aprendizaje que 
puede ser positivo o negativo para la vida. Además, pueden interactuar con el otro en diferentes 
espacios, desarrollando de esta forma habilidades sociales que fortalecen las relaciones 
intrapersonales. En este sentido, Díaz (2008), afirma que las actividades lúdicas originan en los 
estudiantes un mayor interés propiciando que ellos fijen su atención en las tareas que se están 
realizando, se interesen por nuevos conocimientos, intensificando y poniendo en alerta los 
sentidos y permitiendo que se aprenda con mayor facilidad y haciendo que recibir y seguir 
instrucciones sea mejor y más efectivo.  
Por lo tanto, el docente debe ser un gran observador para identificar las manifestaciones 
que el niño demuestra mientras interactúa en las actividades cotidianas y poder atender las 
necesidades que se presenten, generando confianza en él. Al mismo tiempo sirve para explorar e 
interpretar diferentes tipos de roles y habilidades sociales, logrando así un aprendizaje bilateral 
entre docente y estudiante (Díaz, 2008). Según los estudios de Díaz (2008), los procesos lúdicos 
del ser humano se inician desde el ambiente intrauterino, específicamente a partir de sus fases 
embrionarias donde el feto juega con el cordón umbilical, con sus manos, con el ritmo de su 
cuerpo, cuando patea al sonido de la voz de la madre.  
2.4.2 La importancia de la autoestima  
Para Haeussler y Milicia (1994), la importancia de la autoestima radica en ser el motor 
que impulsa la personalidad de un individuo desde su formación inicial. Es así como los niños y 
niñas se enfrentan a diferentes situaciones (aprender a caminar, correr, hablar…) de las cuales, 
procuran salir triunfantes. Asimismo, en el entorno escolar deben responder a las exigencias y 
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retos que se le plantean en las diferentes disciplinas; es ahí donde la autoestima juega un papel 
importante en la vida de toda persona desde sus primeros años de vida.   
Para Moreno (2003), la importancia de los proyectos de aula, incluida la realización de 
propuestas del mismo tipo, permite la relación de la escuela con la realidad del estudiante y la 
participación de la familia. Éstos permiten que los niños y las niñas participen en las diferentes 
actividades aún más cuando tienen un componente tan importante como la lúdica, como 
dimensión fundamental en la formación de la persona. 
Según Rodríguez (2008), lo más importante es el alcance del objetivo teniendo en cuenta, 
por supuesto, consideraciones evolutivas, metodológicas y éticas que permitan potenciar lo que 
el niño hace bien y su esfuerzo. De igual forma, para Sañudo (2006), estos espacios de encuentro 
permiten la construcción de la personalidad de cada individuo. Desde las actividades lúdicas, el 
estudiante puede actuar con libertad y autonomía para experimentar y de esta forma, adquirir un 
aprendizaje significativo haciendo relación con conocimientos previos para modificarlos por 
unos nuevos. La lúdica ayuda el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas afectivas 
cognitivas y creativas, que facilitan la solución de problemas. 
2.5 Metodología del proyecto de Gestión de Aula 
Los datos obtenidos por medio de observaciones, la entrevista a padres y la revisión 
documental apoyados en el diario de campo, conllevan a la planeación del proyecto de gestión de 
aula, mediante un proceso basado en el ciclo de calidad PHVA (Corporativo, 2017) o ciclo de 
Deming (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). En él, se contemplan cuatro momentos básicos a 
saber: planificar, consiste en establecer objetivos, recursos, identificar y abordar riesgos y 
oportunidades, teniendo en cuenta el contexto y las necesidades. Hacer, donde se implementa lo 
que se planificó, proporcionando los recursos necesarios para ello. Verificar, se hace seguimiento 
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continuo a lo implementado, con en miras a mejorar procesos y obtener resultados. Actuar, 
donde se aplican de correctivos tendientes a aumentar el desempeño, mejorando los productos y 
servicios, de igual forma tener en cuenta las proyecciones a futuro. El ciclo PHVA es apropiado 
para ser implementado en instituciones de educación y sus proyectos, puesto que fue ideado para 
mejorar servicios de manera continua e integral, además propone metas y objetivos definidos y 
apropiados según las necesidades y contexto educativos. El ciclo PHVA da la oportunidad de 
evaluar constantemente lo avances y hacer ajustes necesarios en cualquier etapa del proceso, 
todo en miras al logro de objetivos. 
 
Gráfica 4. Los cuatro momentos de la metodología PHVA 









Tabla 6. Fases de la investigación con relación al ciclo PHVA 







Identificación del problema 






Conductas de los estudiantes 
Consultas páginas y sitios WEB. 
Antecedentes 
Teorías   investigaciones.  











Diagnóstico, características del curso 
 
Referentes teóricos, antecedentes 
 
 




Sensibilización a padres y estudiantes. Observación 
Socialización del proyecto. 
Talleres. 
Diario de campo. 
Plan de acción 
 
Aplicación de talleres Observación 
Talleres: Utilización de lecturas, cuentos, 
videos, ambientación. 





Análisis. Descripción de las conductas de los 
estudiantes y sus mejoras 
Observación continua 
durante y después de 
cada actividad. 
Actividades. 
Diario de campo. 
Socialización de resultados a padres y 
estudiantes. 
Fuente: Elaboración Propia 





















Gestión de Aula desde la 
dimensión lúdica 
A partir del 
diagnóstico, los 
antecedentes y el 
referente teórico 
Ejecució
n del plan de acción. 
Acompa
ñamiento y 
seguimiento para las 
ventajas y carencias 





evidenció el proyecto 
de gestión de aula 
estrategia, se 
apreciaron en los 
comportamientos de los 
estudiantes, sus 
mejoras en estados de 
ánimo, en la relación 
con sus compañeros, a 
participación de padres. 
Momentos para la 
reflexión sobre las acciones a 
futuro. 
Análisis de las 
dinámicas dadas en la realización 
los talleres. 
Producción de 














directas a estudiantes 
y sus formas de 
relación  
  observación directa 
a estudiantes en los 
diferentes escenarios 
de la escuela, 
entrevista a padres 
familias registro de 
fotos. 
Aplicación de talleres a 
los estudiantes teniendo 
en cuenta. tiempos y 
recursos.  
Momentos de actividad reflexiva en 
cada taller y toma de decisiones por 
las estudiantes consigo  mismas y 
sus semejantes  
Por medio de 
entrevista a padre, se 
busca indagar sobre 
factores que afecten 
la autoestima de los 
estudiantes en la 
dinámica familiar.  
Se planea reunión 
personalizada en el 
colegio o en casa de 
los alumnos. 
Se analizan las 
entrevistas aplicadas y 
se verifica los factores 
que afectan la 
autoestima en los 
estudiantes en la 
interacción familiar. 
Momentos de actividad reflexiva 
sobre las situaciones que incidan en 
el desarrollo socio-afectivo de los 
estudiantes para continuar 




2.5.1 Metodología de los Talleres 
El trabajo por talleres, es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido 
de asignaturas, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia la práctica de una 
actividad. En esencia, el taller “se organiza con un enfoque, donde el profesor ya no enseña en el 
sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden 
haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del 
profesor” (Ander-Egg, 1999). La ejecución de los talleres se desarrolló con una metodología que 
involucro la lúdica como estrategia fundamental para facilitar la mejora en los niveles de 
autoestima a través de una motivación agradable, utilizando procedimientos, técnicas e 
instrumentos acordes al proceso metodológico En la fase de diseño se planificaron las 
actividades teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico y los referentes 
encontrados en los antecedentes.  
Entre los procedimientos más significativos adaptables al grupo de estudiantes, se 
destacan: 
 Utilización de lecturas, cuentos, videos, decoración de imágenes relacionadas con las 
temáticas.  
 Preguntas que permitieron la participación de las niñas y los niños.  
 Participación de los padres en las actividades de los estudiantes, con actividades hechas 
en casa que favorecieron el proceso del salón de clases.  
 
La ejecución de los 13 talleres se desarrolló en el aula de clases asignada al curso y el 
aula múltiple solicitada al docente de educación física, entre los meses de marzo y septiembre del 
año 2017, en jornadas de dos horas. Se iniciaban con una dinámica (ronda infantil), después se 
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les presenta la actividad a realizar y se ejecutan las acciones que podían incluir video, trabajo 
individual, música de relajación, guías de colorear, trabajo individual y  grupal, para que el niño 
pudiera notar sus capacidades, debilidades y fortalezas También, aprendiera a aceptarse como es 
y superar las inseguridades, que le permitan la interacción asertiva con los otros, al sentirse 
miembro activo de un grupo Durante la actividad, se aclaraban dudas, se hacían preguntas y se 
les motivaba a reflexionar sobre los conceptos que iban surgiendo Se complementaba cada 
jornada con la actividad en casa donde se hacían partícipe a padres en la valoración y 
reconocimiento de los niños y niñas como miembros importantes de la familia. Cada jornada 
tuvo presente el componente lúdico, ya que se disponían de ambientes agradables, significativos 
y “se resaltaba la creatividad del pensamiento y la imaginación, importantes para el desarrollo de 
procesos socio-afectivo” (Díaz, 2008, p.39). Lo observado en cada taller se registró en el diario 
de campo, permitiendo la reflexión de los sucesos y se hicieron registros fotográficos.  
2.6 Contenidos 
Al respecto, los talleres lúdico-pedagógicos no solo permiten eliminar los principales 
síntomas de los trastornos del comportamiento, del desarrollo del aprendizaje, sino que afectan al 
organismo de una manera holística, ya que estas terapias lúdicas tienen en cuenta los problemas 
emocionales, las influencias del entorno, las relaciones familiares y educativas (2012).
  
Es así 
como los contenidos de los talleres tienen relación con los siguientes aspectos tomados como 
categorías para el análisis de las conductas de los estudiantes del curso 102 dado que son los 
espacios fundamentales para la formación de la autoestima: 
 Aspecto personal. Incluye la percepción de la propia identidad y el sentido de 
responsabilidad, autocontrol y autonomía personal. Apreciación que hacen los niños y niñas 
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de sí mismo. Los niños esta llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de mostrar el 
camino que permita su desarrollo desde la escuela, es el docente. 
 Aspecto familiar. Valoración que hace la familia a los más pequeños como miembros 
importantes en el hogar, es el espacio donde se aprenden los valores de amor, afecto, respecto 
libertad, pero sobre todo en el seno familiar se aprende a socializar, Sin embargo, en muchas 
de las familias de nuestros niños y niñas cada uno aprende a subsistir, por la falta de figuras 
permanentes de autoridad o son estos reemplazados por otros sin importar el grado de 
consanguineidad la autoestima del niño o la niña que está en proceso de formación, se ve 
afectada, ya que muchas familias no cumplen con el propósito de ser formadores de seres 
para una sociedad. Es ahí donde los maestros se vuelven padres y madres que deben 
observar, identificar e ir al encuentro según los comportamientos presentados por los niños y 
niñas; que les impide relacionarse con los otros. 
 Aspecto social. Percepciones de los niños frente a las relaciones con sus compañeros, 
consecuencia de las relaciones sociales, de su habilidad para solucionar problemas sociales, 
de la adaptación al medio y de la aceptación de los demás (Carrillo, 2001). Las personas que 
carecen de autoestima no encuentran sentido a lo que hacen o deben hacer, se comparan con 
los demás; por ello es necesario formar los niños y las niñas de manera integral donde debe 
primar la dimensión socio -afectiva de cada individuo. 
En los talleres programados (Anexo 6), se hizo referencia a los siguientes elementos que 
según Mezérville (2004) componen la autoestima desde lo personal, familiar y social: 
 Autoimagen y autovaloración  
 Emociones y autocontrol  
 Relaciones interpersonales  
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 Identidad y Autoconfianza  
 Cuidado y amor propio   
 Autoafirmación y autorrealización 
Las actividades que involucraron estos temas fueron: 
 ¿Quién y cómo soy yo? 
 ¿Me conozco desde mis emociones transmitidas en familia? 
 Sentir para vivir. 
 Me relaciono con otros. 
 Me valoro 
 Todos para uno unos para todos. 
 Imaginando mi futuro     
 Soy un ser con-sentido 
 Aprendo a manejar mis emociones 
 Comparto con-vivencias 
 Boletín de padres 
 Que mi primer amor sea mi amor propio 
 Soy un ser con-sentido 
En el desarrollo de los talleres, se realizó una sensibilización con padres y una con 
estudiantes para dar a conocer la intencionalidad y motivos del proyecto. En la ejecución, se 
realizaron secciones a través de 13 talleres lúdicos donde el estudiante pueda fortalecer su 
autoestima, expresarse de manera libre y sentirse menos coartado en su forma de actuar y de 
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realizar las actividades. Durante este trabajo se generaron ambientes que facilitan la interacción 
entre compañeros y se realizaron actividades que involucraron a la familia desde la casa.  
Para la evaluación de la presente propuesta de gestión de aula, se utilizó el diario de 
campo inicial ya que se podían identificar los cambios en las conductas de los estudiantes 
teniendo como referente lo observado en el diagnóstico se registró evidencia (fotos) que 
permitan observan y analizar actitudes individuales y grupales de los estudiantes, durante el 
desarrollo de los talleres estas son registradas en el diario de campo. 
2.8 Cronograma 
Tabla 7. Fechas de ejecución de talleres 
MES DÍA ACTIVIDAD 
Febrero 03/2017 Reunión con padres 
Febrero 10/2017 Encuentro con estudiantes 
Marzo 02/2017 ¿Quién y cómo soy yo? 
Marzo O3/2017 
Me conozco desde mis emociones transmitidas 
en familia 
Marzo 13/2017 Sentir para vivir 
Marzo 17/2017 Me relaciono con otros 
Marzo 20/ 2017 Me valoro 
Marzo 27/ 2017 Todos para uno, uno para todos 
Abril 17/ 2017 Aprendo a manejar mis emociones 
Abril 21/ 2017 Comparto con-vivencias 
Agosto 23 /2017 Que mi primer amor sea mi amor propio 
Septiembre 11/ 2017 Soy un Ser-con-sentido 
   











2.9 Plan de acción 
Tabla 8. Plan de acción 







Dar a conocer la finalidad de 
la propuesta a los padres y 
estudiantes del curso y 
propiciar el consentimiento 
para hacerlo a partir de una 
dinámica. 
Participación de las familias en el 
proceso y realización del proyecto. 
Les gusto la actividad con la lana, 









Compartir de forma amena 
con los niños y las niñas el 
trabajo a realizar, explicando 
las razones del mismo y 
realizando juegos en grupo. 
Los estudiantes prestaron atención 
a las explicaciones de la docente, 
algunos respondiendo de forma 
espontánea, pero con expresiones 
de tristeza al decir “es que quieren 
más a mi hermanita pequeña,” 
“me regañan mucho,” “el marido 
de mi mamá no me quiere y mi 
mami no me hace caso 
La realización del cuestionario 
permitió identificar estados de 
ánimo, emociones y sentimientos 
(rabia, tristeza, desilusión, 
sensación de abandono…) de los 
estudiantes que cotidianamente no 
se hacen evidentes, después  
disfrutaron los juegos, aunque 
algunos prefirieron no participar. 






Disfrutar de un momento de 
relajación y tomar 
conciencia de que nuestra 
autovaloración será positiva 
o negativa en función de con 
quién nos comparemos. 
Identificación de su nombre, 
cualidades, fortalezas y 
debilidades y reconocen su 
importancia de estos elementos de 
la naturaleza. “que chévere profe 









(emociones  y 
Autocontrol) 
Destacar de forma creativa, 
las cualidades y emociones 
con las que más se identifica 
cada uno. 
Los estudiantes que mostraron en 
casa el ejercicio de los rostros  y  
los padres  escribieron en los 
cuadernos su opinión sobre la 
actividad e hicieron acrósticos con 
el nombre de sus hijos. 



















Facilitar en las 
niñas y los niños la 
expresión de sus 
ideas y emociones 
al participar de una 
dinámica grupal. 
La participación de varias niñas y 
niños al representar alguna 
vivencias 
Y comentan en que se parecen unos 
a otros. - “Es que Julián hace 
igualito que el hermano” dice Juan, 
pro Gerson también y no son 
hermanos responde Carol. En casa 
realizaron un listado de emociones 











Identificar a partir 
de una dinámica, 




trabajo en equipo 
apoyo y afecto 
considerando lo 
recibido en casa. 
Identificación de sentimientos y de 
confianza entre los compañeros del 
grupo, relacionándolo con el afecto 
recibido en sus hogares. Opinan 
sobre el tiempo que sus padres les 
dedican y lo reflejan en la 













hacia la propia 
personalidad. 
Espontáneamente se escucharon 
expresiones como. “otra vez profe 
agamolo otra vez” “me quede 
dormida ja ja” “ profe otro día 
puedo traer mi pijama” “a mí me 
gusta así” cuando compartieron las 
figuras se dieron abrazos muy 
emotivos y se notó como algunos 
niños y niñas se emocionaron 
mucho. 
Todos para 










emocionales de las 
otras personas. 
Los estudiantes compartieron sus 
dibujos y recibieron elogios. Se 
notaron gestos de agrado y se 
dieron las gracias espontáneamente. 
Se evidencia varios casos que se 








Tabla 10. Plan de actividades 
ACTIVIDAD FECHA ASPECTO OBJETIVO Logro alcanzado 







Promover en las 
niñas y los niños el 
reconocimiento y 
expresión de lo que 





conflictivas que suceden 
en la cotidianidad, las 
relacionan con sus 
vivencias propias  y sus 
emociones, también 
comentan a quien le 
tienen más confianza en 














grupales que se 
generaron con las 
actividades. 
Propiciar la 
creatividad y el  
trabajo en grupo. 
Realizaron dibujos con 
caritas llorando, algunos 
escribieron, “soy 
rabioso,” “que no me 
pequen en mi casa,” 
algunos se copiaban de 
otros, tres estudiantes 
dicen “no sabemos que 
escribir o dibujar.” Otras 
expresiones de las niñas 
fueron: “tan bacano 
como hicimos las clases 
profe ojalas todas sean 
así,” “yo juego con Sara 
y yuliana ellas no me 
dejaban” profe mi mami 
dijo que usted es chévere 
porque las tareas son 
diferentes.” Entre otras. 
Se destaca la 
participación voluntaria 
de padres. 
Que mi primer 







Identidad, cuidado y 
amor propio). 
Reflexión sobre los 
aspectos 
relacionados con el 
amor propio como 
construcción socio- 
cultural. 
Se reconocen como 
personas valiosas física y 
emocionalmente 
expresando ideas como 
“me voy a venir bien 
bonita todos los días” 
“yo limpio mis zapatos 
con agua porque no 
tengo betún y les echo un 
poquito de aceite” “le 
voy a decir a mi mami 









Se reconocen como 
personas valiosas física y 
rticiparon. Con ayuda de los padres 
cada alumno hace un marco para su 








niño y la niña 
mediante la 





expresando ideas como 
“me voy a venir bien 
bonita todos los días” 
“yo limpio mis zapatos 
con agua porque no 
tengo betún y les echo un 
poquito de aceite” “le 
voy a decir a mi mami 
que me compre 
uniforme” 




  Figura 5. Fases de la estrategia y su relación con la gestión 
 Fuente: Elaboración Propia  
Socialización de la 




elementos teòricos y 
prácticos para el 
diseño de los talleres 
con componente 








lecturs, dinámicas)  






proceso  alcanzado 
con el proyeto de 














Tabla 11. Muestra de taller 
 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller  4 
Actividad: Me relaciono con otros. (Autoconfianza, cuidado, Relaciones 
interpersonales en casa y colegio). 
Responsables Docente, estudiantes 
Fecha: 17/03/2017 
Objetivo: 
Identificar a partir de una dinámica, las conductas que expresan responsabilidad, 
compañerismo, trabajo en equipo apoyo y afecto considerando lo recibido en casa. 
Recursos Humano, computador, video 
Resultados 
esperados 
Identificación de sentimientos de confianza entre los compañeros del grupo que 
serán relacionados con el afecto recibido en sus hogares. Las niñas y los niños 
podrán valorar el tiempo que sus padres les dedican. 
Desarrollo 
Los estudiantes ven y escuchan el video: La zorra y el Cuervo. Cuento Infantil para 
educar la Confianza Mutua (AMEI, 2017), se abre el debate a la reflexión sobre el 
contenido del video en cuanto a los sentimientos que transmite. 
Posteriormente, se hace la reflexión sobre la importancia de tener la protección de 
“quienes nos dan confianza”. 
Después se hacen dos filas en las que hay tanto niños como niñas; se les pide a los 
niños que vayan pasando desde atrás hacia adelante, por el medio, como si fueran 
estatuas con los ojos cerrados; los otros los cuidan para que no se caigan. Cada uno 
de los estudiantes pasa tres veces sintiendo cada vez más confianza de sus 
compañeros. Por último, se hace una reflexión sobre las vivencias de esta dinámica 
y la importancia de conocernos y saber que los compañeros no nos dejarán caer, 
aunque al principio pudiésemos sentir miedo y “nervios”. Se les invita a responder 
estas preguntas:  1. ¿Cómo podemos mejorar la confianza de los compañeros, 
aunque tenga problemas con ellos? 
2. ¿Qué actitudes debo tener para que los demás confíen en mí? 
En casa cada alumno dialoga con sus familiares sobre la confianza que se tienen uno 
al otro y escriben entre todos porque de esa confianza y para que debe haber 
confianza entre los miembros de la familia. 
Evaluación 
Identificación de sentimientos y de confianza entre los compañeros del grupo, 
relacionándolo con el afecto recibido en sus hogares. Opinan sobre el tiempo que 




Fuente. Elaboración Propia 
2.10 ¿Cómo se realizó la evaluación durante el desarrollo del proyecto de gestión de 
aula? 
En esta fase, la técnica básica para evaluar fue la observación directa de las dinámicas de 
los alumnos, a través de los procesos y resultados de las actividades, así como de las 
conversaciones que la docente mantuvo con los estudiantes, permitió evidenciar si estos 
realizaron o no los objetivos de la propuesta a lo largo de todo el proceso de ejecución del 
proyecto de gestión de aula, se observaron las conductas de los niños y niñas, se tomaron 
registros fotográficas, se realizó  se comprueba cómo en las niñas y los niños, se va fortaleciendo 
la autoestima al mejorar en ellos el autoconcepto, la autoimagen, el amor propio, la confianza, 
las relaciones interpersonales, y otros elementos que componen la autoestima. 
2.11Muestra de algunos de los talleres realizados 
 





 TALLER 6 
Dando muestra de la sinceridad y espontaneidad que los 
caracteriza los niñas y niñas expresaron sus opiniones 
sobre sus compañeros y se divirtieron haciéndolo, 
aunque alguno les daba pena se hizo evidente el gusto 
que sentían cuando los otros les destacaban sus 
cualidades por ejemplo una de las niñas al referirse a 
otra compañera dijo “Heidy es muy bonita porque no 
me rata mal y a mí me gusta eso.” A pesar del interés de 
la actividad, algunos hicieron comentarios de las malas 
actitudes de otros “profe es que sol es chévere pero 
también es muy grosera cuando se pone brava conmigo 
“expreso un estudiante. Para finaliza la actividad se 
decidió entre todos darse un abrazo grupal y un fuerte 
aplauso. 
 
Taller: Me valoro (Amor propio, identidad, autorrealización) 
 
TALLER 5 
Espontáneamente se escucharon expresiones como. 
“otra vez profe agamolo otra vez” “me quede 
dormida ja ja” “ profe otro día puedo traer mi 
pijama” “a mí me gusta así” cuando compartieron 
las figuras se dieron abrazos muy emotivos y se 
notó como algunos niños y niñas se emocionaron 
mucho. 
 





TALLER  2 
Los estudiantes mostraron en casa en ejercicio, los 
dibujos de rostros con diferentes expresiones ira, 
alegría, dolor   y los padres  escribieron en los 
cuadernos su opinión sobre la actividad e hicieron 





Taller: Actividad complemenntaria: El libro viajero (Relaciones interpersonales 
Emociones) 
TALLER 11 
Fue muy importante la participación de los padres 
ya que algunos empezaron a asistir regularmente y 
se involucraban activamente en las dinámicas de 
clase. En esta ocasión la madre de familia decidió 





Taller. Me relaciono con otros. (Autoconfianza, cuidado, Relaciones interpersonales en 




Identificación de sentimientos y de confianza entre 
los compañeros del grupo, relacionándolo con el 
afecto recibido en sus hogares. Opinan sobre el 
tiempo que sus padres les dedican y lo reflejan en la 
valoración que les dan en el boletín de padres. 
 
Taller. ¿Quién y cómo soy yo? (Autoimagen, autovaloración) 
 
Como en toda actividad lúdica, lo estudiantes se 
mostraron interesados y dinámicos, disfrutaron 
el ejercicio y opinaron sobre sus sensaciones, se 
generó un ambiente agradable en el salón de 
clase. Sin embargo, algunos de los estudiantes 
se muestran esquivos para participar y 
decidieron quedarse sentados en sus sillas de 
trabajo. Solo manifiestan que “no quiero.” “hola 
es rico se siente bien”  
“mi mami y mis dos hermanas se limpian 
también con algodón la cara cuando se pintan” 
 





“Que chévere profe hacer siempre así” son unas de las 
expresiones de los estudiantes sobre los talleres. Aprendí que 
cuando pelee con mis compañeros no tirar todo ni sentarme 
sola tengo que hablar con ellos, pero cuando me pase un 
poquito la rabia”  Los estudiantes a partir de estos encuentros 
han aprendido a valorarse, asisten mejor presentados al 
colegio, son más tolerantes, no se ven estudiantes solos 
durante los espacios de recreo si alguno lo esta los otros lo 
involucran y comparten, en sus rostros se marca siempre una 
buena expresión o una risa y se acordó incorporar diariamente 
frases positivas como: “Porque quiero, porque puedo, porque 
se, poco a poco aprenderé.” 
 
Se prestó especial atención en cada una de las sesiones a la participación de los padres en 
las actividades que se les enviaron a casa y se pudo dialogar con algunos de ellos sobre las 
conductas que observaron en sus hijos, si estas habrían tenido cambios o no. Terminado el 
proyecto, se hizo una evaluación no solo de los niños y de cómo mejoraron su autoestima 
teniendo en cuenta los aspecto personal, aspecto familiar y aspecto social, sino que también se 
evalúa la propuesta.  
En general, el proyecto ha sido muy bien aceptada por los niños, y ha estado 
correctamente ajustada a su nivel evolutivo y a las características del aula, así como al tiempo del 
que se dispuso.  Como comentábamos en la propuesta, la parte más importante de esta 
evaluación es la observación. Para empezar, casi todos los niños están en proceso de fortalecer su 
autoestima. Expresiones como: “profe cierto que yo misma me puedo bañar todos los días 
cuando me venga pa` colegio,” “bueno juguemos, pero yo me pio porque usted siempre pie.” 
Estos comentarios permiten entender que están formando su personalidad, Por otro lado, al igual 
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que están en proceso de aprender a valorarse a sí mismos, también están en proceso de aprender 
a valorar a los demás.  
En la siguiente tabla se expresa los resultados del proceso final. Producto de las 





Tabla 10. Matriz de análisis de resultados finales. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En este curso han dejado de lado los conflictos, varios siguen siendo inquietos molestan, 











frente a situaciones y 
en diferentes 
escenarios 
Los cambios en las conductas de los 
estudiantes son bastante notorios, son 
más extrovertidos, Se involucran en 
actividades de juegos de manera 
voluntaria. 
Se observa como cuidan su 
presentación personal y la de sus 
compañeros en especial las niñas. 
“profe cierto que yo misma me puedo 
bañar todos los días cuando me venga 
pal colegio,” 
Si se presentan conflictos buscan la 
forma solucionar sin llegar a peleas, 




hace la familia 
a los más 
pequeños 
Interacción en la 
familia, acciones 
comportamientos 
Han recibido más apoyo en casa, 
aunque las dinámicas familiares son 
muy particulares y varían 
constantemente, haciendo difícil un 
buen compromiso con los hijos. 
Varios padres han mostrado bastante 
interés en el apoyo con los hijos, 




de los niños 




Las dinámicas e 
interacciones entre 
compañeros. 
Teniendo en cuenta que los niños son 
como una esponja que absorbe todo, 
se ha comprobado cómo van ganando 
lugar en la toma de decisiones cuando 
juegan o hacen trabajos en grupo, en 
las clases respetan la opinión alzan la 
mano para hablar, cuando un 
compañero no quiere participar, otros 
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les dieron sentido a las actividades de la propuesta cuando se escribían o dibujaban cosas 
agradables, le ponían gusto, los abrazos emotivos queriendo agradar al otro y sintiéndose libres 
de hacerlo; lo que indica que estas actividades se deben mantener. 
De acuerdo con Montoya (2009): 
La mejor forma para que un grupo interactúe, es haciendo que éste se reconozca como 
tal a través de la lúdica. La razón es que estas actividades hacen que surja de cada 
persona sus mejores conductas y comportamientos, ya que se basan en la 
espontaneidad. Además, cuando el grupo es consciente de ello, la participación se 
vuelve más amplia y se da lugar a la construcción del conocimiento que emanan del 
grupo. Entonces, la función del docente es de facilitar escenarios y estrategias que 
generen un buen desarrollo y fortalecimiento de las dimensiones humanas   y sus 
elementos esenciales como la autoestima. 
2.12 Validación del proyecto de Gestión de Aula 
Se aprecia la trascendencia del proyecto de Gestión de Aula desde la lúdica en 
procesos formativos, en especial cuando sus actores principales son infantes. Ella le 
permite al docente propiciar ambientes caracterizados por la espontaneidad, que generen 
un buen desarrollo y fortalecimiento de las dimensiones humanas   y sus elementos 
esenciales como la autoestima y un alto grado de motivación de sus educandos. Esto se 
corrobora desde lo positivo de los resultados obtenidos, teniendo como referentes básicos 
los postulados estipulados en el presente proyecto.  
 
En cuanto a la evaluación del impacto alcanzado a través de la aplicación del proyecto, se 
destacan algunas actividades que impactaron a los estudiantes. 
 Vendarse los ojos para que los otros los pasaran de mano en mano. 
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 Traer colchonetas y relajarse en el piso les recordó los momentos en preescolar. 
 Pedir a los compañeros que les escribieran o dibujaran cosas agradables  
Alrededor de su imagen en el cuaderno. 
Para los padres el mayor impacto, fue cuando recibieron en la reunión de padres el boletín 
que sus hijos les habían elaborado y compararlo con el boletín de sus hijos. Aunque ellos por sus 
ocupaciones no se les realizaron actividades en el colegio, pudieron participar con sus aportes a 
través de las actividades que se les enviaron y algunos se involucraron mucho más con sus hijos, 
aunque por motivos como el trabajo aún son pocos que acompañan a sus hijos al colegio con 
mayor frecuencia. Para la comunidad educativa fue muy agradable ver como las niñas y los niños 
han aprendido a manejar emociones, a solucionar o evitar conflictos fácilmente, también. 
Muestran mejor presentación personal y cuidado con sus materiales de trabajo. 
Finalmente, Se obtuvo un reconocimiento fuera de la institución al ser socializada en el 
“Encuentro prácticas de evaluación y experiencias pedagógicas lideradas por docentes y 
directivos docentes en Bogotá: Hacia la conformación de comunidades de saber y prácticas 
pedagógicas,” en el marco del estudio "Dialogando por una ciudad educadora” dada 
(22/11/2017), la cual es dirigida por la SEB y el IDEP. En el mes de marzo de 2018 se publicará 
un artículo en el Magazín Aula Urbana. 109 del IDEP. Igualmente, dentro de la institución 
recibió aceptación tanto de las compañeras docentes como de los directivos por la importancia en 
el fortalecimiento de la autoestima de los niños y niñas aspecto intrapersonal que debe ser 




Como primera conclusión, es necesario decir que se pudo determinar, de manera 
pertinente, unos bajos niveles de autoestima, en la mayoría de estudiantes a los cuales se realizó 
dicho diagnóstico.  Para lograr tal propósito, fue útil las adaptaciones realizadas al test diseñado 
por Serrano (2014). Tales resultados fueron importantes, pues posibilitaron que se establecieran 
unos referentes válidos, con base en los cuales se diseñó el proyecto de gestión de aula. 
Así mismo, se logró la implementación del proyecto de gestión de aula, denominado 
Fortalezco mi autoestima con-sentido. Este fue de gran aceptación, entre otras razones, por el 
componente lúdico que caracterizó los contenidos de sus talleres. El impacto que generó dicho 
proyecto en la comunidad educativa, permitió que se pensara en implementarlo a nivel general 
en la institución educativa. De otra parte, fue posible vincular a los padres de familia, ya que 
fueron conscientes de ser parte principal en los procesos educativos y formativos de valores, 
hábitos y conductas con sus hijos desde sus hogares.  
Igualmente, este proceso generó espacios de reflexión con relación a metodologías, 
didácticas y contenidos más adecuados para alcanzar las metas establecidas al inicio. El 
desarrollo de los talleres, desde la perspectiva del aprendizaje significativo, permite la reflexión 
y el cambio conductual frente a como se percibe cada sujeto y también la manera de ver a sus 
semejantes. 
Por lo tanto, es importante desarrollar propuestas con componente lúdico acompañado del 
conocimiento ya que permite una formación integral en los estudiantes, tanto son fuente de 
autoestima que favorecen, la autoimagen y autovaloración, las emociones y autocontrol, las 
relaciones interpersonales, la identidad, la autoconfianza, el cuidado, el amor propio, la 
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autoafirmación y autorrealización para ser mensajeros de mejores prácticas de convivencia, 
pensamiento crítico y autonomía. 
Por otra parte, los cambios, en cuanto a actitudes asociadas con una autoestima positiva 
de los alumnos, se evidenciaron durante y después de la aplicación del proyecto de aula. Un 
ejemplo de ello fueron los comportamientos dialógicos, cordiales, de tolerancia y sentido de la 
solidaridad, apreciados en la interacción del grupo, durante el desarrollo de los talleres lúdicos. 
En los procesos de observación y registro en el diario de campo, se apreció una disminución de 
comportamientos relacionados con agresividad, apatía, individualismo y no colaboración entre 
compañeros. Toda persona está en riesgo de sufrir niveles bajos de autoestima debido a las 
situaciones cotidianas y en especial por el contexto en que interactúa. Por esto, la baja autoestima 
debe ser atendida desde la prevención en la edad temprana para brindarle al niño y la niña bases 



















Resultados del trabajo de grado. 
En concordancia con Delors (1996),
 
los adelantos que se han hecho en la educación y 
dentro de las diferentes disciplinas del conocimiento durante el paso del tiempo, demuestran 
desde los primeros años de escolaridad de los niños y niñas,  que el aprendizaje no debe limitarse 
solo a contenidos elementales, sino que requiere un proceso que realmente cree condiciones, para 
la maduración y el desarrollo de aspectos psicosociales: pensamiento, identidad, autoestima entre 
otros. 
Ante la influencia de lo tecnocrático y las visiones positivistas de la educación, ésta no 
debe abordarse desde lo meramente disciplinar. Requiere de un alto nivel de raciocinio práctico, 
es decir, asociarla directamente con la realidad que viven los estudiantes, en su contexto. Así las 
cosas, la escuela se ve en la obligación de re-evaluar sus planes y métodos de acción con la 
finalidad de fortalecer la formación  de sus estudiantes, para  brindarles la posibilidad de  
adentrarse en el conocimiento y lograr en cada uno de ellos un desarrollo integral.  
La Gestión de Aula, enmarcada en tres momentos  (la organización, momento 
educacional y el momento social), tiene como fin privilegiar de algún modo los procesos de 
enseñanza- aprendizaje como procedimientos lúdicos de formación activa: “aprender haciendo, 
resolviendo problemas, preparando al hombre para la vida” Salas (2000). Por consiguiente el 
presente trabajo, fue el resultado de una labor investigativa, realizada durante los semestres de la 
maestría en educación con énfasis en gestión y se desarrolló en la Institución Educativa Distrital 
Unión Europea, con los estudiantes del curso (102) en la jornada tarde.  
Su propósito general fue aportar como docente y con los conocimientos adquiridos, en la 
formación integral de la persona, partiendo por dar solución a la problemática planteada sobre el 
fortalecimiento de la autoestima a través del proyecto de gestión de aula Fortaleciendo mi 
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autoestima con – sentido,” el cual  permitió, a partir de las temáticas en los talleres, propiciar el 
fortalecimiento de la autoestima en los niños y niñas.  
Las actividades se planearon de forma en que generaran agrado, confianza, el compartir 
con sigo mismo y los otros, donde a pesar de su corta edad, los estudiantes pudieran reflexionar 
sobre situaciones narradas con las cuales se identificarán de una u otra forma, y pudieran sugerir 
soluciones para mejorar sus habilidades sociales, comunicativas y conductuales. La metodología 
de trabajo que ofrecen a los niños y niñas lúdica y disponible a los diferentes estilos de 
aprendizaje, tales como charlas, relajación, narraciones, juegos, rondas y temas centrados en 
mejorar la autoestima teniendo en cuenta los aspectos personal, familiar y social.  
Se logró el objetivo de fortalecer la autoestima de los niños y niñas  del curso (102) 
(Anexo 8) centrándose en los talleres diseñados desde la dimensión lúdica, es importante 
Resaltar que la lúdica, es uno de los procesos más significativos que deben trabajar los niños 
pequeños ya que a través de esta se desarrollan un gran número de habilidades y competencias 
adicionales, comparten diferentes situaciones y experiencias de la vida cotidiana, como práctica 
pedagógica la lúdica permite propiciar ambientes placenteros y enriquecedores para el desarrollo 
de los alumnos; por lo que el docente debe crear unas estrategias que sean significativas para que 
el niño elabore, recuerde, recupere y ponga en práctica los conocimientos adquiridos 
proporcionándoles mayor desarrollo afectivo, comunicativo, social y cognitivo. A través de la 
implementación de los instrumentos se crearon estrategias entrevista, proyecto, talleres las que se 






A partir de los resultados obtenidos en el trabajo realizado en la IED Unión Europea, se 
hace necesario realizar las siguientes recomendaciones con el objetivo de promover una 
educación integral desde el fortalecimiento de autoestima como base de las dimensiones, socio-
afectivas, físico- creativa, ética, espiritual, artística, comunicativa y cognitivas: 
 Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa apoyar y gestionar 
propuestas pedagógicas lúdicas e innovadores desde el Proyecto Educativo Institucional. Ello, 
teniendo en cuenta, sus beneficios significativos en los procesos de enseñanza – aprendizaje y de 
transformación de realidades. Debe desarrollarse desde los primeros años escolares e incluir a 
toda la primaria teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, con el fin de 
generarles espacios y ambientes agradables para continuar trabajado la autoestima. Esto, 
sustentado desde la base que el ser humano está constantemente expuesto a factores que 
interfieren con su desarrollo emocional. 
A toda la comunidad institucional, reconocer que se deben generar espacios más 
recurrentes de acompañamiento y brindar el tiempo necesario para dialogar con los niños, 
compartiendo actividades entretenidas y enriquecedoras que le permitan divertirse y a la vez 
aprender a vivir y convivir. También se debe fomentar desde casa la creación de hábitos de 
comportamiento que generen actitudes positivas frente a situaciones que no sean del agrado de 
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Anexo 1. Acta de comisión y evaluación 
 
Fuente: Documento final de reunión de profesores, coordinación y orientación. IED 





Anexo 2.  De diario de campo de lo observado (inicial).   
Fuente: La investigadora  




En primer lugar, se realizó una búsqueda de referentes que permitieran identificar formas 
o herramientas para realizar un proceso de observación eficaz para determinar los niveles de 
autoestima de los estudiantes, encontrando en el cuestionario de Serrano (2014), elementos 
adecuados para aplicar en este proceso ya que el autor también se enfoca en los aspectos 
personal, familiar y social de los más pequeños. Igualmente, este proceso de observación se 
complementó con la información suministrada por los padres de familia en una entrevista y con 
la información recopilada en la revisión de documentos. Como análisis de este diagnóstico, se 
pudo determinar que, de los 35 estudiantes, el 40%, (14) expresaron conductas que denotaban 
tristeza e inseguridad en sí mismos. El 49% (17), se dejaron llevar por la opinión de los demás o 
las comparaciones que hicieron con sus compañeros, sobre las cosas que hacían o tenían, y se 
cohibían por la forma como se veían físicamente ante los otros, diferencia de edad y estatura, la 
sensación de temor e inseguridad. Asimismo, el 37% (13) de los estudiantes, se les hizo divertido 
faltarle al respeto a sus compañeros al agredirlos físicamente y también se les hace difícil 
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Gráfica 6. Aspecto personal 
Al mismo tiempo, la dinámica familiar de 17 estudiantes (49%) se desarrolla con 
dificultades (convivencia, separaciones de pareja, dificultades económicas, entre otras causas), 
generando a los hijos: poca atención, falta de acompañamiento, constante agresión, poca 
alimentación, etc. un 69% (24) de los 35 estudiantes, manifestaran no poder compartir con 
ambos padres. Por su parte, en la entrevista, realizada a 27 padres (otros no estuvieron dispuesto 
por temor a ser juzgados), se hizo evidente que el acompañamiento por parte de los padres se 
veía favorable y permanente, solo en el 48% (13) de los estudiantes del curso. Igualmente, de los 
padres entrevistados el 56% (15) respondieron que generalmente son los adultos quienes 
tomaban las decisiones daban por hecho que sus hijos estaban bien en la familia. Asimismo, 
justificaron que a los hijos se les daba poca autonomía, porque estaban pequeños y no decidían 









Constantemente expresa alegría. Es impulsivo y pierde el control
con facilidad
Se expresa con facilidad al
interactuar con sus compañeros.
ASPECTO PERSONAL 
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Gráfica 7. Aspecto familiar 
 
En cuanto al dialogo en familia, el 56% (15) de los padres, dijeron dedicar poco a sus 
hijos. Los padres entrevistados, en un 100% (27), consideran importante apoyar la formación de 
sus hijos, pero utilizaron como excusa, la falta de tiempo. También se evidencio al dialogar con 
los estudiantes sobre el ambiente que se vive en casa y con la entrevista a padres (Anexo 4), que 
al interior de las familias los pequeños observaban conductas y conflictos familiares que suelen 
ser reproducidos en el aula de clases como el mal trato físico y verbal.  De acuerdo con lo 
anterior, Branden (1995), asegura que los comportamientos referenciados en los escolares, son 










¿El ambiente es Agradable en
casa?
¿Comparten con sus padres en
casa?
¿Hay acompañamiento de los
padres en los procesos
educativos?
ASPECTO FAMILIAR  









“El niño, guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente con alegría para construir al 
hombre. Nosotros educadores, solo podemos ayudar... Así daremos testimonio del nacimiento del hombre 
nuevo."  
                                                                                                          María Montessori 
FORMATO DE ENTREVISTA     
Objetivo: Identificar situaciones familiares que afecten el desarrollo de la autoestima en los    
niños y niñas del curso 102 J.t.  
Señor padre de familia, agradecemos de forma precisa su participación y aportes al responder en 
esta entrevista de forma clara y sincera con el fin de recopilar información que nos permita identificar los 
niveles de autoestima de los estudiantes del curso 102 de la jornada tarde. 
DATOS DEL PADRE / MADRE 
Nombre _________________________________________ edad: _________  
Grado de escolaridad:    Primaria______ Bachillerato _______ Técnico o tecnólogo ______ 
Universidad ______  
Barrio: _________________________________ Estrato: ___________  
Ocupación: _____________________________ Su jornada de trabajo es:  
COLEGIO UNION EUROPEA 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
FORMADORES DE LÍDERES EN 







8 horas _____ más de 8 horas ____ por turnos ____ No trabaja ____  
PREGUNTAS 
Las personas que conforman el núcleo familiar en su hogar (casa) son: 
                 padre, madre hijos     SI   ____   NO___   Madre e hijos       SI---- NO----- 
Los niños viven con otros familiares los padres están ausentes      SI --   NO— 
¿Quién le colabora al niño(a) con las tareas?        Padre ____   Madre ___ Otro Quién: _________ 
¿Acompaña a su hijo (a) al colegio?               Si ____    Algunas veces ____      No ____ 
¿Involucran al niño (a) en las decisiones que toman en familia?  
Si___ Algunas veces _____ No _____ 
¿Cree que su hijo (a) se siente feliz y protegido en al ambiente familiar?  
Sí ___ Algunas veces   No ___  
¿Considera que su hijo (a) se desenvuelve con seguridad y autonomía en el ámbito familiar?       
Sí___       Algunas veces______   No   ___  
¿Mantiene diálogos con su hijo (a) respecto a problemas personales y escolares?      
Si__ Algunas Veces __ No ___  
¿Considera importante apoyar a la Institución en educación y formación de su hijo?         
Sí ___ Algunas veces ___ No  
¿Quién acude a las reuniones convocadas por el colegio?   
Padre _____   Madre _____Familiares ____    otros______ 
¿Conoce a los amigos de su hija (o)?   Sí ____    Algunas veces ____ No ____ 
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¿Acompaña a su hijo (a) al colegio?
¿Mantiene diálogos con su hijo (a) respecto a
problemas personales y escolares?
¿Involucran al niño (a) en las decisiones que
toman en familia?
¿Considera importante apoyar a la Institución
en educación y formación de su hijo?
Datos relevantes de la entrevista a padres 
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Gráfica 9. Aspecto familiar 
 
Un elemento importante es la conformación del grupo familiar de las niñas y los niños, ya 
que la estabilidad del hogar ofrece seguridad en ellos, confianza, se aprenden valores, normas y 
habilidades para la vida. En este caso, se presentan en un 43% 15 de las familiares son 
monoparentales específicamente los estudiantes viven con la madre, un 28% 10 de ellos viven 
con padre y madre y otro 28% viven con otros parientes, situaciones que en muchas formas no 
43% 
28% 28% 
Madre e hijos Otros familiares Padre, madre e hijos
¿QUIÉN  CONFORMA SU GRUPO FAMILIAR? 
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logran ofrecen suficientes elementos emocionales a los niños debido a las dinámicas que se viven 
en la cotidianidad, como la fragmentación familiar que se refleja en los datos. 
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Gráfica 10. Aspecto social 
 
Por otro lado, en el aspecto social, muy pocos alumnos toman decisiones, solo 58% (20) 
de ellos, lograron mantener una postura frente a sus compañeros ya fuera en un juego o actividad 
de clase, lo que, en ocasiones, resultó en problemas. Un grupo de 18, el 51% de los estudiantes, 
en algunas oportunidades se integraron con el resto de compañeros; según lo observado, esto 
radicaba en las relaciones de amistad que tenían unos con otros, el interés en objetos que usaban 
para hacer las actividades o para jugar.; asimismo, trataban de complacer a otros para agradarles 
o recurrían a situaciones de conflictos, agresiones físicas o verbales. También, algunos el 49%, 
(17), prefirieron aislarse de sus compañeros, ni mostraron interés en las actividades grupales al 
decir que sus compañeros los rechazaban y, finalmente, hubo un 31%, (11), entre niños y niñas, 





Se interesa  por participar en
actividades de grupo
Es colaborador amistosa (o) Comparte con los otros su tiempo ,
espacio y elementos de trabajo.
ASPECTO SOCIAL 
Autoestima alta Autoestima  baja
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mar 11 a las 4:14 AM 
Estimada Celmira y José Iván: nos alegra saber su interés por nuestro cuestionario. Decirle que 
esta versión está siendo evaluada para su publicación y que le solicitamos no sea divulgada por ningún 
medio y que debe ser utilizada con los fines de la investigación que nos plantea. La prueba no necesita 
corrección. Le aconsejamos haga varias pruebas con el cuestionario antes de usarlo para familiarizarse 
con el uso del mismo y tenga en cuenta las instrucciones. Un cordial saludo: Antonio Serrano. 
P.D.: Le pueden interesar las siguientes publicaciones: 
Mérida, R., Serrano, A. y Tabernero, C. (2015). Diseño y validación de un cuestionario para la 
evaluación de la autoestima en la infancia. Revista de Investigación Educativa, 33 (1), 149-162. 
Serrano, A. (2014). Diseño y validación de un cuestionario para medir la autoestima infantil. La 
relación entre autoestima, rendimiento académico y las variables sociodemográficas. (Tesis Doctoral). 
Universidad de Córdoba, Córdoba. 
Serrano, A. (2015). La autoestima infantil fuente de satisfacción personal. Diálogo Familia-
Colegio, 310, 29-36. 
Serrano-Muñoz, A., Mérida-Serrano, R., y Tabernero, C. (2015). Estudio de la autoestima infantil 
en función del sexo. Revista sobre la infancia y la adolescencia, (9), 98-115. 
Serrano, A., Mérida, R., y Tabernero, C. (2016). La autoestima infantil, la edad, el sexo y el nivel 
socioeconómico como predictores del rendimiento académico. Revista de Investigación en Educación, 14 
(1), 2016, 33-66.  
 EDINA.fmp12 




Anexo 5. Cuestionario Serrano (2014)  
Ítem  
1. “Me gusta mi cuerpo”  
2. “Soy un niño o una niña importante”  
3. “Mi maestro o maestra dice que trabajo bien”  
4. “Lo paso bien con otros niños y niñas”  
5. “Mi familia me quiere mucho”  
6. “Corro mucho”  
7. “Los otros niños y niñas se ríen de mí”  
8. “Me porto mal en casa”  
9. “Tengo muchos amigos y amigas”  
10. “Juego mucho en casa”  
11. “Siempre entiendo lo que el maestro o la maestra me piden que haga”  
12. “Me enfado con otros niños y niñas”  
13. “Me gusta ir al colegio”  
14. “Los otros niños y niñas no quieren jugar conmigo en el recreo”  
15. “Hablo mucho con mi familia”  
16. “Soy un niño limpio o una niña limpia”  
17. “En casa estoy muy contento o contenta”  




Anexo 6. Acta consentimiento de padres 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 
Bogotá 3/02/2017 
Cordial saludo señores padres de familia. 
En nuestro sistema educativo actual  fortalecer las capacidades y dimensiones del ser 
humano como la socio- afectividad, cobra vital importancia y son elementos fundamentales en el 
proceso  de formación integral de los estudiantes, por lo anterior y como Docente en primaria de 
la jornada tarde del Colegio Unión Europea y  estudiante de Maestría de la Universidad 
Libre, con el apoyo de la SEDBOGOTA  estoy desarrollando el trabajo de investigación 
denominado “Fortalecimiento de la autoestima desde la dimensión lúdica a través del proyecto 
de aula en los estudiantes de primero de la Institución Educativa Distrital Unión Europea” Por 
este motivo solicitamos su apoyo como  padres y/o acudientes para que los estudiantes del curso 
102 asistan al colegio un viernes al mes en la jornada de la mañana para participar en la 
ejecución de las actividades del proyecto y permitir que la docente CELMIRA TORRES H, de 
cuenta de los avances en la jornada tarde del mismo viernes en la universidad, además poder 
publicar los trabajos, fotos, imágenes y videos que puedan surgir de dicho proceso con el cual se 
busca fortalecer  la formación intrapersonal de los niños y niñas.  
Cabe aclarar que se trata de una investigación de carácter exclusivamente pedagógico.    
Con la firma de este consentimiento los padres y/o acudientes reconocen haber sido 
informados de la posibilidad de ejercer los correspondientes derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de conformidad con lo establecido por ley. 
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Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso con el proceso educativo de 
nuestros estudiantes. 
______________________________________________________________________________ 
Firma de autorización 
3/03/2017 CURSO:  102 PADRES /  ACUDIENTE     
 
IDENTIFICACION NOMBRE DEL ESTUDIANTE      
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        




Anexo 7. Talleres implementados a estudiantes (102) j.t.  
 
                                                        
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 














Objetivo: Dar a conocer la finalidad de la propuesta a los padres y estudiantes del curso y 
propiciar el consentimiento para hacerlo a partir de una dinamica. 
 




La participación de las familias en el proceso y realización del proyecto. 
Desarrollo   
 
Al llegar los padres luego de una bienvenida agradable, se les invitara a que se 
presente para darse a conocer, para esto comienza la docente tomando un rollo de 
lana y lanzándolo a otra persona sin soltar la punta el otro participante se presenta y 
sin soltar lanza nuevamente el rollo de lana a otro (a) y así sucesivamente, hasta que 
pasen todos al final al tener esa red de hilos cruzados se les hará comprender que eso 
significa todas las relaciones, experiencias, emociones y sentimientos que se 
suscitan en la vida y en distintos escenarios donde interactúa cada individuo, y cada 
uno de nosotros somos el pilar que la sostiene y la importancia de trabajar juntos y 
unidos para fortalecer esa red y hacerla cada vez más fuerte. 
Se explica a continuación la finalidad del proyecto, se registraran opiniones de los 
asistentes y se les invitara a firmar el compromiso sobre el trabajo a desarrollar. 
Evaluación   
 
Durante el desarrollo de la jornada de sensibilización con  padres, un gran número 
de ellos (28) mostraron interés por la propuesta de trabajo y decidieron colaborar 
con la docente en la realización de la propuesta ya que lo ven como una oportunidad 
para ayudarles en su formación y educación, porque algunos de ellos dicen no tener 
o no saber cómo orientarlos y ayudarles, y tampoco que no tienen tiempo para asistir 
si los cita a ellos para los talleres , pero se les aclara que es para los estudiantes y 
que ellos participaran apoyándoles y colaborándoles  en casa con las actividades en 
familia a lo que estuvieron de acuerdo, con la objeción de pocos. (Anexo 6) 





INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Encuesta Capacitación y sensibilización: a estudiantes. 
Responsables 
/participantes 
Docente y estudiantes 
Fecha: 10/02/2017 
Objetivo: 
Compartir de forma amena un dialogo con los niños y las niñas el trabajo a realizar, 
explicando las razones del mismo y realizando juegos en grupo. 
Recursos Lista de estudiantes, encuestas, lápices, colores. 
Resultados 
esperados 
Motivar la participación de los alumnos en la realización de las actividades 





Al iniciar la se hace una actividad con ronda infantil que ellos conozcan. Luego se  
les explica a los estudiantes lo que implica el proyecto, utilizando palabras y 
ejemplos acordes a sus edades y nivel de escolaridad, se les proyectará un video 
referente a la autoestima para niños. y se les permitirá la participación con sus 
opiniones sobre el tema, respondiendo a la pregunta que se hace el personajedel 
dramatizado en el video ¿mi mafamiia me quiere mucho? Luego se les invitará a 
compartir las actividades programadas para las jornadas y se les invitará a realizar 
juegos de acuerdo a sus intereses, utilizando los recursos disponibles, lazos, juegos 
de mesa entre otros. 
 
Evaluación 
Los estudiantes prestaron atención a las explicaciones de la docente, algunos 
respondiendo de forma espontánea, pero con expresiones de tristeza al decir “es que 
quieren más a mi hermanita pequeña,” “me regañan mucho,” “el marido de mi 
mamá no me quiere y mi mami no me hace caso 
La realización del cuestionario permitió identificar estados de ánimo, emociones y 
sentimientos (rabia, tristeza, desilusión, sensación de abandono…) de los 
estudiantes que cotidianamente no se hacen evidentes, después  disfrutaron los 
juegos, aunque algunos prefirieron no participar 
. 







INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller 1 Actividad: ¿Quién y cómo soy yo? (Autoimagen, autovaloración) 
Responsables Docente y estudiantes 
Fecha: 02/03/2017 
Objetivo: 
Disfrutar de un momento de relajación y tomar conciencia de que nuestra 
autovaloración será positiva o negativa en función de con quién nos 
comparemos. 
Recursos 
Colores guías con imágenes del cuerpo humano femenino y masculino, papel 
crak, marcadores, lápiz y colores. 
Resultados 
esperados 
Que los alumnos sean conscientes de que todos poseemos un nombre, 
cualidades, fortalezas y debilidades. 
Desarrollo 
Dinámica ronda infantil luego. Organizamos el espacio de tal manera que cada 
niño y niña pueda sentarse o acostarse cómodamente. Ponemos música suave y 
les invitamos a realizar un reconocimiento amoroso de su propio cuerpo, con la 
ayuda de un algodón. Una vez tengan el algodón en sus manos, les sugerimos 
explorar la textura y les preguntamos por las sensaciones físicas que les genera. 
Escuchamos algunas participaciones y procedemos a comunicarles que van a 
realizar un recorrido por su cuerpo con el algodón, se les indaga sobre lo que 
sintieron al realizar este ejercicio. Después de escucharlos, Se les explica a los 
estudiantes la otra actividad a desarrollar, que consiste en tomar la guía con la 
imagen que le corresponda por género y representar en ella, sus características 
físicas, luego se dinamiza la actividad formando grupos donde hablaran de sus 
dibujos y después cada uno hace una explicación sobre su creación le cuenta al 
grupo su nombre completo, sobre su forma de ser (genio, sus gustos etc.) 
Después la docente les explica sobre la importancia de tener un nombre y 
también de semejanzas o diferencias físicas y emocionales de las personas 
tomando como ejemplos las explicaciones de los mismos niños. También se les 
comenta que son las cualidades y los defectos. Y se les indaga sobre lo que les 
gusta o no de su cuerpo ¿Qué le gusta y que no le gusta de su cuerpo? 
Evaluación 
Como en toda actividad recreativa, lo estudiantes se mostraron interesados y 
dinámicos, disfrutaron el ejercicio y opinaron sobre sus sensaciones, se generó 
un ambiente agradable en el salón de clase. Sin embargo, algunos de los 
estudiantes se muestran esquivos para participar y decidieron quedarse sentados 
en sus mesas de trabajo. Solo manifiestan que “no quiero.” “hola es rico se siente 
bien” 
“mi mami y mis dos hermanas se limpian también con algodón la cara cuando se 
pintan” 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNIÓN EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la 
comunicación 










INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNIÓN EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 




Actividad: Me conozco desde mis cualidades y emociones transmitidas en 
familia. (Emociones, autocontrol) 
 
Responsables   
Docente, estudiantes y padres 
 
Fecha: 03/03/2017  
Objetivo:  
Destacar las cualidades y emociones con las que más se identifica cada uno.  
 




Se espera que en casa los estudiantes hablen con los padres sobre el tema y 
realicen la actividad  que les permita compartir  el dialogo, las emociones  
valorando  las cualidades de sus  hijos. 
 
Desarrollo  Ronda motivadora antes de iniciar la actividad. 
Se les asigno con anterioridad a los alumnos una actividad para realizar en casa, 
junto con los padres elaboran un acróstico con el nombre del estudiante, 
identificando cada letra de su nombre con una cualidad. El acróstico se realizará 
de una manera creativa en la cual los niños dispondrán de revistas para cortar 
imágenes o palabras que representen las cualidades, realizando una especie de 
collage. De regreso a clase se hará una exposición de los trabajos realizados 
destacando las cualidades con las que más lo identifican en casa. Luego, se les 
hace la pregunta ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad con tus padres? ¿Qué 
otras actividades hacen en familia? ¿Saben que son las emociones o 
sentimientos y de qué manera se expresan? Luego de escuchar varios 
comentarios, se les da el concepto de cada tema y luego se les pide que 
representen con sus gestos diferentes emociones y estados de ánimo para que 
sus compañeros las identifiquen comentando que situaciones familiares las 
provocan y que miembros de la familia las hacen más a seguir en una guía de 
rostros con diferentes expresiones colorean aquellas que les gustaría tener 
siempre que cuando comparten en familia. 
 
 
Evaluación   
Los estudiantes que mostraron en casa el ejercicio de los rostros  y  los padres  
escribieron en los cuadernos su opinión sobre la actividad e hicieron acrósticos 




Taller - 3 Actividad:  sentir para vivir (Emociones, autocontrol, amor propio) 
Responsables Docente, estudiantes 
Fecha: 13/03/2017 
Objetivo: 
Facilitar en las niñas y los niños la expresión de sus ideas y emociones al participar 
de una dinámica grupal. 
Recursos Imágenes que representan cuatro emociones, computador. Dados. 
Resultados 
esperados 
Los estudiantes podrán expresar lo que sienten de forma espontánea  y  aprenderán a 
identificar y relacionar sus comportamientos con las emociones que experimentan. 
Desarrollo 
Actividad de entrada canción infantil, luego se indaga sobre los resultados de la 
actividad anterior realizada en familia, después de escucharlos introducimos el tema 
de las emociones, presentamos al grupo, cuatro situaciones ocurridas a algunos niños 
y niños. Se le pide al grupo observar atentamente la expresión del cuerpo y los gestos 
del rostro en las imágenes que usaremos. 
Él es Carlitos, hoy esta alegre… ¿quieren saber por qué? Porque cuando Jacinto 
venía para la escuela, se encontró con un amigo que hacía mucho tiempo no veía, 
pues se había ido a vivir a otro barrio, pero su familia decidió regresar, y ese 
reencuentro fue muy agradable. A seguir se hace la pregunta ¿Cómo se siente nuestro 
cuerpo cuando algo agradable nos ocurre? ¿Cómo se siente la alegría? 
Camila hoy tiene una mirada triste, y esa mirada se debe a que ayer estaba jugando 
en el colegio y por andar despistada jugando dejó su maleta de útiles escolares en una 
escalera, y cuando la fue a buscar ya no estaba. Ahora, debe adelantar todos los 
cuadernos que estaban dentro de la maleta y aceptar el regaño de sus familiares y 
profesoras. ¿Que sentimos cuando pasa algo malo? 
Ayer en la tarde cuando Pedro jugaba en el parque, empujó muy duro su columpio y 
se cayó. Ahora, se siente muy extraño cuando ve un columpio, pues le tiene miedo. 
¿Has sentido miedo alguna vez, como es el miedo? 
Y ahora Juan en este momento tiene una carita de rabia, pues quiso meter un gol en el 
partido y no pudo dio tanta rabia, que le dio una patada al balón y el saco de la 
cancha. ¿Cómo siente nuestro cuerpo la rabia? 
Se invita a los niños a comentar experiencias personales y familiares que se 
relacionen con las emociones vistas en las imágenes, además, luego se forman grupos 
para representar situaciones donde se evidencien las cuatro emociones vistas. Se 
lanzan dados para indican la emoción a representa y el turno que corresponda. 
Se hace el análisis de la importancia de las emociones para las personas y se hace un 
ejercicio de relajación sobre como controlas para tener un autocontrol de ellas para 
que no interfieran negativamente en el buen desarrollo personal. 
En familia los estudiantes dialogarán con sus parientes sobre el tema tratado en clase 
y harán un listado de otras emociones que experimentan los miembros de sus 
familias. 
Evaluación 
Las experiencias narradas por los estudiantes dejan en evidencia las emociones que 
viven afrontar frecuentemente en diferentes escenarios y al no ser manejadas de 
manera adecuada, causan confusión en las conductas de los más pequeños. 
Rostros de tristeza de algunos de ellos, de sorpresa al decir por ejemplo “oye profe 
me aburro en mi casa uuf. Cuando mi papi viene siempre me regaña … por que sí 
Yo le digo a mi mami y me dice que no le haga caso y me acuesto, pero no me gusta 
eso”. Algunos han vivido situaciones de luto con parientes cercanos por situaciones 
de violencia en el sector donde viven y cerca al colegio. También cuentan sobre 




INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller 5 Actividad: Me valoro (Amor propio, identidad, autorealización) 
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Responsables Docente, estudiantes 
Fecha: 20/03/2017 
Objetivo: 
Aprender a valorarse a sí mismo. Fomentar una actitud positiva hacia la propia 
personalidad.     Fomentar el espíritu estético. Descansar el cuerpo y la mente. 
Recursos Equipo de música, colchonetas, aromas 
Resultados 
esperados 
Sensibilización de los estudiantes hacia su propia valoración como persona física y 
emocionalmente. 
Desarrollo 
Con los ojos cerrados, música lenta y suave, concentración. Durante varios minutos los 
niños(as) se relajarán y tratarán solo de escuchar la música. La docente leerá lo 
siguiente: Respira lenta y profundamente. Concéntrate en un objeto que haya frente a 
ti; cierra poco a poco los ojos mientras mantienes la mirada en el objeto. Siente como 
los parpados se hacen pesados y caen suavemente, hasta que tus ojos se cierren. 
Escucha ahora los latidos de tu corazón. ¿Late con fuerza, está agitado o puedes sentir 
un ritmo normal? sigue concentrado en los latidos, y si otros pensamientos llegan a tu 
mente déjalos que se vayan flotando. Piensa en lo tranquilo que estás, en lo relajado 
que está tu cuerpo, envuelto en la música. Te encuentras sentado bajo un árbol. Tu 
espalda está apoyada en el tronco y tus piernas están estiradas. Concéntrate en la 
respiración y en todo lo que sientes en esa posición. A tu alrededor puedes contemplar 
la hierba, las flores silvestres y las hojas caídas. Percibes una sensación de frescura. 
Decides cerrar los ojos y sentir la energía de todo lo que te rodea. A parte de lo que hay 
a tu alrededor, vas a mirar también lo que hay en tu interior. Tómate tu tiempo, no hay 
ninguna prisa. Crea en tu mente una imagen de ti mismo. 
Haz que encaje contigo, por supuesto, haz que sea real. Tú puedes conseguir eso y 
mucho más. Obsérvate con atención y contempla todas las cosas que se encuentran 
dentro, muy dentro de ti. Sientes que allí solo hay cosas positivas, pues sin saber cómo, 
las energías negativas han desaparecido. Ya no hay lugar en tu interior para ese tipo de 
energías. Cada vez sientes más paz, y a medida que la experimentas crece el amor 
hacia ti mismo y crece tu belleza interna. Te pones a pensar en lo buen amigo que eres, 
en las ocasiones que has ayudado en casa con los deberes, muchas cosas buenas que 
sabes hacer. Sigue mirándote, ahora te es mucho más fácil y eso te da mucha seguridad. 
Te sientes libre y feliz. Ha llegado el momento de despertar, ya te conoces un poco más 
y es momento de compartir este regalo maravilloso. Siente esa profunda calma interior, 
y disfruta de ella. (Bajar poco a poco el volumen de la voz y dejar por unos momentos 
la música de fondo, para que el niño tenga tiempo de habituarse a la sensación de 
tranquilidad). Después de la sesión se pregunta a los estudiantes ¿Cómo se sintieron?  
Se les invita a los estudiantes a compartir sus sentimientos a trés de una figura 
simbólica de su cuerpo con sus compañeros y en casa con sus padres y comentar en la 
próxima sesión que sentimientos le compartieron y la reacción de la familia. 
Evaluación 
Espontáneamente se escucharon expresiones como. “otra vez profe agamolo otra vez” 
“me quede dormida ja ja” “ profe otro día puedo traer mi pijama” “a mí me gusta así” 
cuando compartieron las figuras se dieron abrazos muy emotivos y se notó como 




INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la 
comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido 
 
Taller 6 Actividad: Todos para uno uno para todos (relaciones interpersonales, 
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Objetivo: Valorar las características físicas y emocionales de las otras personas. 
Recursos Papel  lápiz y colores. 
Resultados 
esperados 
Que valoren sus cualidades y logros así como las de sus compañeros 










Luego de la ronda infantil, se retoma el tema de la sesión anterior 
permitiendo que los estudiantes expresen los resultados de la actividad 
en casa. Después la profesora explica a los alumnos, que van a centrarse 
únicamente en las características positivas que poseen sus compañeros: 
cualidades (por ejemplo, simpatía, alegría, optimismo, sentido del 
humor, sentido común, solidaridad, etc.), aspecto físico que les guste 
como el cabello bonito, mirada agradable, una sonrisa dulce, etc. Se 
hacen dos círculos uno dentro del otro, donde los niños y niñas van 
girando mirándose frente a frente detallando la apariencia física de sus 
compañeros identificando las diferencias de género raza etc. 
Después, los estudiantes se sientan en círculo, y cada uno escribe su 
nombre en la parte superior de una hoja y se lo da al compañero de su 
derecha, así, la hoja va pasando de mano en mano hasta que lo recibe el 
dueño con todos los dibujos o palabras que expresen cumplidos de los 
compañeros y hace una reflexión sobre las cosas positivas que le dicen. 
Evaluación 
Dando muestra de la sinceridad y espontaneidad que los caracteriza los 
niñas y niñas expresaron sus opiniones sobre sus compañeros y se 
divirtieron haciéndolo, aunque alguno les daba pena se hizo evidente el 
gusto que sentían cando los otros les destacaban sus cualidades por 
ejemplo una de las niñas al referirse a otra compañera dijo “Heidy es 
muy bonita porque no me rata mal y a mí me gusta eso.” A pesar del 
interés de la actividad, algunos hicieron comentarios de las malas 
actitudes de otros “profe es que sol es chévere pero también es muy 
grosera cuando se pone brava conmigo “expreso un estudiante. Para 





INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller 9 
Actividad:  Aprendo a manejar mis emociones  ( autocontrol, autoconfianza, amor 
propio) 






Promover en las niñas y los niños el reconocimiento y expresión de lo que sienten, 
pues ello favorece su autoestima. 
Recursos Humano, lectura, 
Resultados 
esperados 
Los estudiantes aprenden a identifica en sí mismo y en otros situaciones que afectan 
el buen desarrollo personal  y como pedir ayuda de los demás para solucionarlas. 
Desarrollo 
Javier no juega nunca con sus compañeros y compañeras; se queda en el salón a 
dormir un rato. Su amigo Pablo le avisa cuando llega la profe para que se despierte 
y no lo regañe. Pero Pablo piensa que eso no está bien, así que le pregunta a su 
amigo por qué duerme tanto. Javier le dice que es un secreto porque si alguien se 
entera él sabe que su mamá puede salir afectada. Mi papá nos dejó hace muchos 
años y mi mami siempre ha buscado como salir adelante con nosotros, pero mi 
hermana acaba de tener una bebé y ya la plata no alcanza; entonces cuando llego a 
la casa le ayudo a mi mamá a preparar las arepas para que ella las venda en la 
esquina. Terminamos casi a las seis y yo la acompaño para que no vaya solita. 
Cuando regreso a la casa son como las once de la noche… y ya no puedo hacer 
tareas, por eso yo vivo con muuucho sueño. Pablo se quedó muy triste por la 
historia de su amigo Javier, pues él no tiene que hacer nada diferente a estudiar 
porque sus padres trabajan y le dan las cosas que necesita. Pablo piensa que debe 
hacer algo porque Javier es un niño y no tiene que estar trabajando, pero también 
sabe que lo hace por ayudar a su mamá… ¿Cómo crees que se siente Javier con su 
situación?  ¿Cómo se siente Pablo ahora que ya sabe lo que le pasa a su amigo? 
¿Cómo podemos ayudar a Javier y a su mamá?  Si estuviéramos en la situación de 
Javier, ¿qué haríamos? 
Al finalizar el análisis de estos casos, comentamos con el grupo sobre las emociones 
que vivimos durante el ejercicio. 
Retroalimentamos al grupo, compartiendo que, si vivimos situaciones como la 
anteriormente analizada nos, siempre contaremos con personas adultas que pueden 
ayudarnos a buscar una buena solución. Por ejemplo, en los colegios contamos con, 
profesores, orientadora y coordinadora o e incluso la rectora. En nuestra familia es 
importante tener una relación con una persona de mucha confianza, que nos ayude 
en nuestras dificultades, si no contamos con nadie en casa o en el colegio, podemos 
acudir a otras instancias como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), las direcciones locales de educación, las comisarías de familia, las alcaldías 
locales y otras instituciones de la localidad sobre las que podemos informar a 
nuestros y nuestras estudiantes. 
Evaluación 
Los estudiantes identifican situaciones conflictivas que suceden en la cotidianidad, 
las relacionan con sus vivencias propias  y sus emociones, también comentan a 




INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller 10 Actividad: comparto con- vivencias (Identidad, mor propio) 
Responsables Docente, estudiantes 
Fecha: 21/04/2017 
Objetivo: 
Revisar con los estudiantes aprendizajes y dificultades individuales y grupales 




Recursos Humano, globos, marcadores. 
Resultados esperados 
Que los alumnos se empoderen de su formación como ser integral desde su 










Compararemos de manera individual y grupal los aprendizajes desarrollados, 
teniendo presente que el eje fundamental de este proceso es el fortalecimiento de 
la autoestima. Para ello, proponemos desarrollar las siguientes actividades: ¿Qué 
hemos aprendido sobre la valoración personal?  ¿Cuáles acciones de cuidado 
estamos practicando?  ¿De qué manera puedo reconocer mis emociones y las de 
otras personas? ¿Cómo hemos superado las dificultades que se nos han 
presentado durante los talleres? 
Utilizar globos donde se escribe o dibujan las cosas y emociones que queremos 
alejar de nuestra vida y luego las hacemos reventar al abrazar a otros compañeros 
con las bombas entre pecho y pecho. 
Evaluación 
“Que chévere profe hacer siempre así” son unas de las expresiones de los 
estudiantes sobre los talleres. Aprendí que cuando pelee con mis compañeros no 
tirar todo ni sentarme sola tengo que hablar con ellos, pero cuando me pase un 
poquito la rabia”  Los estudiantes a partir de estos encuentros han aprendido a 
valorarse, asisten mejor presentados al colegio, son más tolerantes, no se ven 
estudiantes solos durante los espacios de recreo si alguno lo esta los otros lo 
involucran y comparten, en sus rostros se marca siempre una buena expresión o 
una risa y se acordó incorporar diariamente frases positivas como: “Porque 










INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller 11 
Actividad complemenntaria: El libro viajero (Relaciones interpersonales 
Emociones) 
Responsables Docente, estudiantes 
Fecha: 09/08/2017 
Objetivo: Motivar la interacción entre padres e hijos en la dinámica escolar y afianzar 
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afectos entre ellos. 
Recursos Libro elaborado con páginas en cartulina, colores, lápiz recortes. 
Resultados esperados 
Se espera que los padres asuman mayor compromiso y brinden acompañamiento 










En esta oportunidad la sección inicia con los juegos didácticos disponibles en el 
aula de rompecabezas, tangram y bloques lógicos armando diferentes cosas y 
figuras, luego se les indica que por grupos de mesa armen un solo objeto o figura 
con los materiales que tengan. Después con los bloques lógicos por ser de buen 
tamaño y mayor cantidad construyen una figura y para esto deben ponerse de 
acuerdo. 
Para a seguir, se les explica la importancia de trabajar en equipo respetando la 
opinión del otro y se prosigue a recoger el material solicitado previamente para la 
elaboración del libro, este consiste en medios pliegos de cartulina, las cuales se 
juntan y se convierten en un gran libro. 
Se les explica a los alumnos como se va a llevar a cabo la dinámica. Cada 
estudiante tendrá la oportunidad de llevar el libro a casa, el primero que lo lleve 
debe iniciar la historia sin darle final el próximo continua el relato con la misma 
dinámica y así sucesivamente. 
Después de la explicación, se decide entre todos darle un nombre al libro “Un 
cuento en familia.” 
Evaluación 
Cada tercer día se le recibe el libro y se  leyendo frente a todos la historia y se le 
entrega a otro compañero,  el niño o la niña que lo haya llevado nos cuenta cómo 
y con quien hizo la actividad en casa. En  esta actividad fue muy importante la 
paricipación d los padres ya que algunos empearon a paricipar activamente en las 
actividades de clase. 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller 12 
Actividad. Que mi primer amor sea mi amor propio (Autoafirmación 
Autorrealización, Identidad, Cuidado y amor propio.) 
Responsables Docente, estudiantes 
Fecha: 23/08/2017 
Objetivo: 
Reflexión sobre los aspectos relacionados con el amor propio como construcción 
socio- cultural. 
Recursos Espejo, Peine, Toalla, Crema para el cuerpo, loción. 
Resultados esperados 











Se inicia la sección con la dinámica del cuerpo, “cabeza, hombros, rodillas y 
pies… 
Después se les invita observarse fijamente en un espejo disponibles en el colegio, 
se les pregunta ¿cómo se ven, que ven?   ¿Qué les gusta de su cuerpo, que no les 
gusta? 
Se hace la reflexión sobre lo valioso de ser como somos, el servicio beneficio de 
nuestro cuerpo y las formas como se debe cuidar y de acuerdo a su edad. 
Después se les invita a jugar al salón de belleza donde se arreglan unos a otros 
utilizando los elementos que se les pidió. 
Se les pregunta sobre lo que sintieron al realizar esa actividad. En casa los 
estudiantes contaran a sus padres la experiencia y les pedirán su opinión sobre el 
amor propio, registrándolo en sus cuadernos. 
 
Evaluación Se reconocen como personas valiosas física y emocionalmente expresando ideas 
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como “me voy a venir bien bonita todos los días” “yo limpio mis zapatos con 
agua porque no tengo betún y les echo un poquito de aceite” “le voy a decir a mi 
mami que me compre uniforme” 
 
 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
COLEGIO UNION EUROPEA 
Formadores de líderes en tecnología de la información y la comunicación 
Proyecto: Fortaleciendo mi autoestima con- sentido  
Taller 13 
Actividad: Soy un ser con- sentido. (Autocontrol, autoconfianza, 
amor propio.) 
 
Responsables Docente, estudiantes 
Fecha: 11/09/2017 
Objetivo: 




Los  estudiantes expresan y relacionan sus sentimientos y emociones con las 










Los estudiantes asisten a una función de títeres donde los personajes representan 
situaciones cotidianas de agresión física, emocional. 
Las expresiones de los actores hacen evidente diferentes sentimientos y 
emociones según las vivencias. 
Después de la obra en aula multiple, pasan al salón de clases, los estudiantes 
completan una guía con (SI) o (NO) donde identifican sentimientos que 
experimentan en la cotidianidad: 
Mi mamá me da un beso de buenas noches _________ 
La profesora me abraza y me felicita ___________ 
Mi padre me felicita en mi cumpleaños_____________ 
Una persona que no conozco me pide que lo acompañe ___ 
Un amigo se roa algo y me dice que guarde el secreto ___ 
Evaluación 
En casa  dibujo o pego rostros con expresiones de tristeza, rabia, alegría, miedo y 




Anexo 8. Muestra. Diario de campo (final)   
 
COLEGIO UNION EUROPEA 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FORMADORES DE LÍDERES EN 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 
Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002  
FORTALEZCO MI AUTOESTIMA CON- SENTIDO” 
Objetivo: Registrar las conductas y dinámicas que se generan durante las jornadas escolares entre los 
estudiantes. 
Instrumento: Diario de campo 




Lugar: IED Unión Europea j tarde Fecha / febrero de 2017 
CONDUCTA OBSERVADA Criterios de evaluación 
ASPECTO PERSONAL: Desde la mirada de la docente la valoración que 





Manifiesta ansiedad con sus gestos o partes de su cuerpo. 28 (80%) 7 (20%) 
Constantemente expresa alegría. 26 (74%) 9 (26%) 
Es impulsivo y pierde el control con facilidad 26 (74%) 9 (26%) 
Se siente bien con su presentación personal 30 (86%) 5 (14%) 
Muestra respeto por su cuerpo y el de los demás. 30 (86%) 5  (14%) 
Se expresa con facilidad al interactuar con sus compañeros. 28 (80%) 7 (20%) 
 
ASPECTO SOCIAL. Interacción del estudiante con pares. 
 
Se interesa  por participar en actividades de grupo 29 (82%) 6 (18%) 
Socializa con sus pares en horas de descanso. 29 (82%) 6 (18%) 
Tiene  amigos en el curso 29 (82%) 6 (18%) 
Es colaborador amistosa (o) 29(82%) 6 (18%) 
Comparte con los otros su tiempo , espacio y elementos de trabajo. 27 (78%) 8 (22%) 
 
ASPECTO FAMILIAR: Desde la percepción de la docente, al hablar con estudiantes y algunos padres. 
 
Se crean normas / acuerdos y se cumplen 20 (58%) 15 (42%) 
¿El ambiente es Agradable en casa? 20 (58%) 15 (42%) 
Hay acompañamiento de los padres en los procesos educativos. 29 (82%) 6 (18%) 
¿Comparten con sus padres en casa? 24 (69%) 11 (31%) 
¿Los padres asisten al colegio regularmente? 19 (54%) 16 (46%) 
Fuente: Creación propia. 
Al iniciar los talleres seis alumnos, no participaron de las actividades, por pena, poco 
interés por poca relación con los compañeros, con el transcurso del tiempo se fueron incluyendo 
al proceso y lograron avances en sus comportamientos, son más extrovertidos, más sociables, 
expresan ideas mostrando seguridad. un mayor número 74% (26) se muestran más alegres. La 
participación al interactuar con los compañeros es mayor en un 80% (28) siendo evidente e 
dialogo cuando se presentan conflictos y evitando las agresiones, comportamientos que ayudan a 
fortalecer el aspecto personal. Asimismo, en el aspecto social se hacen notorios las mejoras ya 
que un 82% (29) de los educandos han avanzado en cuanto a la mantener una postura frente a sus 
compañeros en la toma de decisiones en las acciones como juegos, trabajo en grupo y aquellos 
que aun presentan dificulta son motivados por otros y se han creado lazos de amistad bastante 




Registro de conductas y acciones de los niños durante y después de los talleres 
 
Gráfica 11. Aspecto personal 
 
En lo referente al aspecto familiar, durante las actividades realizadas en casa, por parte de 
los padres de familia (como complemento de los talleres) se destacó la participación de un mayor 
número de ellos 54% (18) en el acompañamiento educativo de las niñas y los niños. También 
asistieron al colegio, para preguntan a la docente sobre las actividades escolares y extraescolares, 
lo cual permitió una mejora emocional en los estudiantes al sentirse apoyados por sus padres. Por 
otra parte, el 58% (20) de los papás manifestaron, en dialogo con la docente, que procuraron 
darles más participación a todos sus hijos en las decisiones que toman en casa. De igual manera, 
afirmaron que actividades como el boletín de padres les ayudó a pensar en fallas que cometen 
desde casa, dejándole la responsabilidad al colegio. Al preguntarles a los estudiantes, de forma 
espontánea, sobre este tema, ellos confirmaron lo que dicen sus padres.  
 





Constantemente expresa alegría. Es impulsivo y pierde el control
con facilidad
Se expresa con facilidad al
interactuar con sus compañeros.
ASPECTO PERSONAL 




Gráfica 12. Aspecto familiar 
 
 
Es valiosa ver como los estudiantes del curso (102) están aprendiendo a reconocer sus 
estados de ánimo, sus emociones y afectos, de forma individual y en el otro, son más receptivos 
frente a las dificultades, necesidades y problemas de los demás, cuando alguno presenta tristeza o 
preocupación suelen contenerlo y buscarle ayuda con la profesora. Se percibe un ambiente de 
tolerancia, y solidaridad reflejado en el trabajo en grupo “profe nosotros compartimos cuando 
necesitamos para que nos quede bien todo cierto” comenta una de las niñas que tenía problemas 
con sus compañeros. “Profe cierto que todos tenemos algo de diferente a los compañeros, pero 
somos todos importantes y nos tenemos que respetar” sostiene otro niño cuando observó un 
conflicto entre estudiantes fuera del colegio. Es satisfactorio darse cuenta que las experiencias 
positivas y significativas que se generan en el aula de clase con ingredientes lúdicos, dejan 
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Registro de conductas y acciones de los niños durante y después de los talleres 
 
Gráfica 13. Aspecto social 
 
  
82% 82% 78% 
18% 18% 22% 
Se interesa  por participar en
actividades de grupo
Es colaborador amistosa (o) Comparte con los otros su tiempo ,
espacio y elementos de trabajo.
ASPECTO SOCIAL 
Autoestima alta Autoestima  baja
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Anexo 8 Fotos De Actividades 






































TALLER Nº 10 
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Actividades complementarias. 
 
 
 
